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Esipuhe -  Foreword
Tähän julkaisuun on kerätty tietoja syksyllä 
1991 tehdystä työvoiman vuosihaastattelusta. 
Se täydentää ja syventää kuukausittain tehtä­
vän ja tietosisällöltään suppean työvoimatutki­
muksen tietoja työikäisen, 15-64-vuotiaan 
väestön osalta. Tutkimusta on tehty vuodesta 
1977 alkaen aluksi vuosittain ja  nykyisin joka 
toinen vuosi.
Lisätutkimuksen kysymyksistä osa on toistuvia 
peruskysymyksiä ja osa taas koskee vaihtuvia 
erityisaiheita. Tässä julkaisussa esitetään etu­
päässä tutkimuksen peruskysymyksiin liittyviä 
tuloksia ja se vastaa lähinnä aikaisemmin il­
mestyneitä Työvoiman vuosihaastattelu -jul­
kaisuja. Julkaisun tekstiosassa on muutamia ai­
kasarjoja vuosilta 1982 -  1991. Syksyn 1991 
erityisaiheena oli liikkuvuus, sitä käsittelevä 
julkaisu ilmestyy myöhemmin.
Vuosihaastattelu eli lisätutkimus toteutettiin 
työvoimatutkimuksen perusosan haastattelujen 
yhteydessä ja siihen on mahdollista yhdistää 
perusosan 16 kuukautta kattava paneeliaineisto 
ja eräitä rekisteritietoja.
Tutkimuksen suunnittelusta vastasivat yliaktu­
aarit Salme Kiiski ja Mirja Tiisanoja sekä atk- 
suunnittelija Vappu Saarela. Tämän julkaisun 
sisällöstä vastaa Milja Tiisanoja. Tilastonlaati- 
ja Aija Laaksonen teki liitetaulukot ja kuviot. 
Yhteiskuntatieteiden ylioppilas Timo Karppa­
nen osallistui korkeakouluharjoittelijana jul­
kaisun laadintaan koululaisten ja opiskelijoi­
den työssäkäyntiä käsittelevällä osalla.
Työvoimatutkimuksen lisäosan aineistosta voi 
tilata erillisselvityksiä ja -tulosteita. Lisätietoja 
maksullisesta tietopalvelusta saa numerosta 
(90) 1734 3214.
Helsingissä, tammikuussa 1993
The information in this report has been gathered 
from the Supplementary Labour Force Survey 
conducted in the autumn of 1991. The survey 
supplements and amplifies the relatively narrow 
range of information that the monthly Labour 
Force Survey produces on the population of 
working age (i.e. persons aged 15 to 64 years). 
Launched in 1977, the supplementary survey 
was at first conducted every year but is now car­
ried out every second year.
A proportion of the survey’s questions are basic 
questions repeated from year to year, while other 
questions relate to a special topic different each 
year. The results presented here relate mostly to 
the survey’s basic questions, and the report cor­
responds mainly to the Supplementary Labour 
Force Survey publications. The body of the 
report contains a few time series running from 
1982 to 1991. The special topic for the autumn 
of 1991 was mobility, the report on which will 
appear later.
The supplementary survey was carried out as 
part of the interviews conducted for the basic 
Labour Force Survey. The interview data can 
be combined with the panel data from the 
basic survey covering a time span of 16 
months, as well as with certain register data.
The survey was designed by Senior Statis­
ticians Salme Kiiski and Mirja Tiisanoja 
together with ADP Planner Vappu Saarela. 
The content of this report was the respon­
sibility of Miija Tiisanoja. The supplementary 
tables and figures were prepared by Assistant 
Statistician Aija Laaksonen. The section on 
students’ economic activity was contributed by 
Timo Karppanen while a student trainee with 
Statistics Finland.
Ad hoc special compilations and outputs of 
Supplementary Labour Force Survey data are 
supplied on request. Details about this fee- 
based service can be obtained by calling Statis­
tics Finland at +358 0 1734 3214.
Helsinki, January 1993
Hilkka Vihavainen
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Tuloksia
Seuraavassa esitellään sellaisia Työvoiman 
vuosihaastattelun tuloksia, joista ei ole saata­
vissa tietoja muista työvoimatutkimuksista. 
Aikaisemmin on jo julkaistu samaa vuotta 
koskeva, kuukausitutkimuksiin perustuva 
vuosiraportti (Työvoimatilasto 1991, Työ­
markkinat 1992:22).
Työvoimaan kuuluminen ja perhe
Syksyllä 1991 oli 1 5 - 6 4  -vuotiaasta väes­
töstä työllisiä 66 prosenttia, noin 2,2 miljoo­
naa henkeä. Palkansaajia oli noin 1,9 miljoo­
naa ja  yrittäjiä ja  yrittäjäperheenjäseniä yh­
teensä noin 340 000. Työttömiä oli 248 000,
noin 3,4 kertaa enemmän kuin syksyllä 
1989. Työttömyysaste oli 10,0. Työikäisestä 
väestöstä 27 prosenttia oli työvoiman ulko­
puolella. Työllisten osuus on pudonnut seit­
semän prosenttiyksikköä syksystä 1989 ja 
työttömien kasvanut viisi prosenttiyksikköä.
Työvoimaan kuului 69 prosenttia naisista ja  
77 prosenttia miehistä. Työvoimaan laske­
taan sekä työlliset että työttömät. Alle 18- 
vuotiaiden lasten äideistä työvoimaan kuului 
81 prosenttia ja alle 7-vuotiaiden lasten äi­
deistä 69 prosenttia. Erityisesti on laskenut 
alle 3-vuotiaiden lasten äitien työvoima­
osuus, syksyllä 1989 se oli 67 prosenttia ja  
nyt 55 prosenttia.
Kuvio 1. 15-64 -vuotias väestö toiminnan mukaan, syksy 1991
Figure 1. Population aged 15-64 by activity, autumn 1931
Työlliset
66%
7 %
Opiskelijat
1 2 %
Kotital.t. tek. 
4 %
Työkyv., eläk. 
11 %
15-64-vuotias Työvoimaan
väestö kuulumaton väestö
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Kuvio 2. Naimisissa tai avoliitossa olevien naisten työvoimaan kuuluminen 1978 -1991 
Figure Z  M arried or cohabiting women by labour force participation in 1978-1391
%
On alle 18-v. lapsia —'■- On alle 7-v. lapsia -B ~  E alle 18-v. lapsia
Vaikka päivähoidossa suuntaus on ollut per­
hepäivähoidosta kotihoitoon, niin päiväko­
deissa hoidettujen lasten osuus on kuitenkin 
pysynyt lähes samana kuin syksyllä 1989. 
Syksyllä 1991 työvoimaan kuuluneiden äi­
tien lapsista noin puolet hoidettiin kotona, 
kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivä­
hoidossa oli 45 prosenttia ja  yksityisessä 
hoidossa neljä prosenttia alle kouluikäisistä 
lapsista.
Taulukko 1. Naimisissa tai avoliitossa olevien naisten työvoimaan kuuluminen 1978 -1991, %  
Table 1. Married or cohabiting women by labour force participation in 1978 -1991, %
Vuosi
Y e a r
Ei alle 18-v. lapsia 
N o  ch ild re n  u n d e r  
18 y e a r s
On alle 18-v. lapsia 
W ith  ch ild re n  u n d e r  
18 y e a r s
On alle 7-v. lapsia 
W ith  ch ild re n  u n d e r  
7 y e a r s
%
1978 .................................... 70 78 73
1979 .................................... 68 81 77
1980 .................................... 71 81 75
1 9 8 1 .................................... 73 82 77
1982 .................................... 74 83 78
1983 .................................... 75 84 76
1984 .................................... 74 84 77
1985 .................................... 75 85 78
1986 .................................... 75 86 80
1987 .................................... 70 84 79
1989 .................................... 72 85 78
1 9 9 1 .................................... 69 81 69
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Kuvio 3. Päivähoidon järjestely, kun äiti kuuluu työvoimaan (kokopäivähoito) 1977 -1991 
Figure 3. All-day care of pre-school children of mothers participating in labour force in 1977 -1991
%
Kotona —1•— Perhepäivähoidossa - B -  Päiväkodissa '34' Muulen
Taulukko 2. Päivähoidon järjestely, kun äiti kuuluu työvoimaan (koskee kokopäivähoitoa) 1977 -1991, %  
Table Z  All-day care of pre-school children of mothers participating in labour force in 1977 -1991, %
Vuosi
Ye a r
Kotona 
A t  h o m e
Päiväkoti 
D a y -c a r e  centre
Perhepäivähoito 
Fam ily  d a y  ca re
M uut
O ther
Kunnallinen
M u n ic ip a l
Yksityinen
P riva te
Kunnallinen
M u n ic ip a l
Yksityinen
Private
%
1977 ...................... 57 12 2 7 19 3
1978 ....................... 58 13 2 9 16 2
1979 ....................... 58 14 2 8 15 2
1980 ...................... 55 15 3 14 13 2
1981 ...................... 53 16 3 13 14 1
1982 ....................... 52 17 3 11 16 1
1983 ....................... 51 16 2 17 12 2
1984 ....................... 49 19 2 14 15 1
1985 ...................... 56 15 1 13 . 12 2
1986 ...................... 49 18 1 18 14 2
1987 ....................... 47 21 2 19 8 2
1989 ....................... 44 22 1 25 7 1
1991 ...................... 51 23 1 22 3 1
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Työsuhteen pysyvyys
Palkansaajista 86 prosentilla oli pysyvä työ­
suhde, miehillä hieman useammin kuin nai­
silla. Kokonaistilanne on pysynyt samana 
vuodesta 1982, mutta huono työllisyystilan­
ne vaikuttaa siten, että alle vuoden työpai­
kassa olleista 55 prosentilla oli määräaikai­
nen ja  43 prosentilla pysyvä työsuhde. Syk­
syllä 1991 alle 20-vuotiaiden työntekijöiden 
työsuhteista lähes puolet ja  20 -  24 -vuotiai- 
denkin työsuhteista melkein kolmannes oli 
määräaikaisia.
Määräaikaisia oli osa-aikatyötä tehneistä eli 
alle 30 tuntia viikossa työskennelleistä noin 
kolmannes ja  kokoaikatyötä tehneistä 12
prosenttia. Kokoaikatyötä tehneet naiset oli­
vat miehiä useammin määräaikaisia, mutta 
osa-aikaisilla ei tällaista eroa ollut.
Syksyllä 1991 määräaikaisessa työsuhteessa 
oli 248 000 palkansaajaa, saman verran kuin 
kaksi vuotta aikaisemmin. Heistä lähes kaksi 
kolmannesta oli määräaikaisessa työssä, kos­
ka ei ollut löytänyt pysyvää. Kokoaikaisista 
68 prosenttia ja  osa-aikaisista 42 prosenttia 
ilmoitti määräaikaisuuden syyksi sen, ettei 
ollut löytänyt pysyvää työtä. Naisilla oli 
miehiä useammin ollut vaikeuksia pysyvän 
työn löytämisessä. Osa-aikatyötä tehneistä 
44 000 oli määräaikaisia, heistä 40 prosent­
tia ei ollut halunnut pysyvää työtä.
Taulukko 3. Nuorten palkansaajien työsuhteen pysyvyys 1982 -1991, %
Table 3. Young employees by type of employment contract in 1382 -  1931, %
Vuosi
Year
Pysyvä  -  P e rm a n e n t M ääräa ika in en  -  F ixed -term
Kaikki 
1 5 - 6 4  
-vuotiaat 
A l l  15 -  64  
y e a r  o ld s
1 5 - 1 9
-vuotiaat
1 5 - 1 9
y e a r s
2 0 - 2 4
-vuotiaat
2 0 - 2 4
y e a r s
Kaikki 
1 5 - 6 4  
-vuotiaat 
A l l  1 5 - 6 4  
y e a r  o ld s
1 5 - 1 9  
-vuotiaat 
1 5 — 19 
y e a r s
2 0 - 2 4
-vuotiaat
2 0 - 2 4
y e a r s
%
1982 ....................... 86 52 71 11 38 26
1983 ....................... 85 46 71 11 39 25
1984 ....................... 86 48 65 11 40 29
1985 ....................... 86 52 71 11 35 25
1986 ....................... 85 49 63 12 36 30
1987 ....................... 86 49 69 11 39 27
1989 ....................... 86 56 73 12 33 24
1991 ....................... 86 47 67 13 46 31
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Taulukko 4. Palkansaajien työsuhteen pysyvyys sukupuolen ja säännöllisen viikkotyöajan mukaan, syksy 1991 
Table 4. Employees by type of employment contract, sex and normal hours of work per week, autumn 1991
S u k u p u o li- S e x Palkansaajat
E m p lo y e e s
Nykyinen työsuhde:
Type  o f  em p lo ym en t co n tract: . 1
Säännöllinen  viikkotyöaika 
N o rm a l h o u r s  o f  w o rk  p e r  w e e k
Yhteensä
Total
Pysyvä
P e rm a n e n t
M ääräa ika inen
F ixed -term
EO S
D K
1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 %
M olem m at sukupuolet -  Both sexes 1 890 100 1 623 86 248 13 19 1
Osa-aikatyö 
Part-tim e w o rk
1 -  29 t/vko 
1 1 - 2 9  h/w eekj 137 100 85 62 44 32 8 6
Kokoaikatyö 
Full-tim e w o rk
30 -  t/vko 
(30  -  h/w eek) 1 753 100 1 537 88 204 12 11 1
EO S  -  D K 0 100
M iehet -  Males Yhteensä -  Total 941 100 832 88 100 11 10 1
Osa-aikatyö 
Part-tim e w o rk
1 -  29 t/vko 
(1 - 2 9  h/w eek) 42 100 25 60 13 32 3 8
Kokoaikatyö 
Full-tim e w o rk
30 -  t/vko 
(30  -  h/w eek) 899 100 806 90 86 10 6 1
EO S -  D K 0 100
N aiset -  Females Yhteensä -  Total 949 100 792 83 148 16 9 1
Osa-aikatyö 
Part-tim e w o rk
1 -  29 t/vko 
(1 -  29  h/.week) 95 100 60 63 30 32 5 5 '
Kokoaikatyö 
Full-tim e w ork
30 -  t/vko 
(30  - h / w e e k ) 854 100 732 86 118 14 4 0
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Taulukko 5. Määräaikaista työtä tehneet palkansaajat sukupuolen, säännöllisen viikkotyöajan ja määrä­
aikaisuuden syyn mukaan, syksy 1991
Table S. Fixed-term employees by sex, normal hours of work per w eek and reason why engaged for 
a fixed term, autumn 1391
Sukupuoli -  S e x
Säännöllinen  viikkotyöaika 
N o r m a l  h o u r s  o f  w o rk  p e r  w e e k
M ääräa ika ise t 
palkansaajat 
yhteensä 
Fixed-term 
em ployees total
Pysyvää 
työtä ei 
löytynyt 
C o u ld  
n o  t f  m d  
a  p e r-  
m a n e n t  
jo b
Ei
halunnut 
pysyvää  
työtä 
D id  not  
w a n t  a  
p e r ­
m a n e n t  
job
Työharj.,
oppi­
sop im us
A p p re n d -
ice,
tra inee
M u u
syy,
esim.
työn
luonne
O th e r
re a so n ,
n a tu re
o f  w o rk
EO S
D K
1 000 % % % % % %
M o lem m at sukupuo le t -  Both sexes 248 100 64 15 7 13 1
O sa-aikatyö 
Part-tim e w o rk
1 -  29 t/vko
(1 - 2 9  h/w eekj 44 100 42 40 7 10 1
Kokoaikatyö 
Full-tim e w o rk
30 -  t/vko 
130 -  h/w eek} 204 100 68 10 7 13 2
M ie he t -Males Yhteensä -  Total 100 100 62 14 5 18 2
Osa-aikatyö 
Part-tim e w o rk
1 -  29 t/vko 
ft - 2 9  h /w e e k 13 100 33 41 9 13 4
Kokoaikatyö 
Full-tim e w o rk
30 -  t/vko 
130 -h / w e e k ) 86 100 67 10 4 18 2
N a ise t  -  Females Yhteensä -  Total 148 100 65 16 8 9 1
O sa-aikatyö 
Part-tim e w o rk
1 -  29 t/vko 
1 1 - 2 9  h/week, 30 100 46 39 6 9
Kokoaikatyö 
Full-tim e w o rk
30 -  t/vko 
130 -  h/w eek) 118 100 70 11 9 9 2
Työaikamuoto___________________
Palkansaajat olivat syksyllä 1991 tyytyväi­
sempiä työaikamuotoonsa kuin kaksi vuotta 
aikaisemmin. Tyytyväisiä oli 93 prosenttia, 
tyytyväisten osuus on kasvanut syksystä
1989 viisi prosenttiyksikköä. Tähän saattaa 
olla osasyynä se, että samana aikana vuoro­
työtä tekevien osuus palkansaajista on laske­
nut ja  päivätyötä tekevien osuus kasvanut 
kaksi prosenttiyksikköä.
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Taulukko 6. Palkansaajat työaikamuodon mukaan 1981 -1991
Table B. Employees by working arrangement in 1981 -  1991
Vuosi
Year
Palkansaajat 
yhteensä 
E m p lo y e e s  total
Työaikam uoto -  W o rk in g  a rra n g e m e n t
Päivätyö 
D a y  w o rk
Ilta-, yö -ta i 
aamutyö 
Even ing ,  
n ig h t  o r  
m o rn in g  w o rk
Vuorotyö 
S h if t  w o rk
M uu
työaika
Other
Ei osaa
sanoa
D K
1 000 % % % % % %
1981 .................. 1 983 100 75 3 14 7 0
1982 .................. 1 979 100 75 3 16 6 0
1984 .................. 2 047 100 74 4 15 6 2
1985 .................. 2 067 100 75 3 15 6 2
1986 .................. 2 042 100 75 3 15 5 2
1987 .................. 2 012 100 75 3 15 5 2
1989 .................. 2 073 100 74 4 17 5 0
1991 .................. 1 890 100 76 3 15 6 0
Syksyllä 1991 palkansaajista noin kolme 
neljäsosaa teki säännöllistä päivätyötä ja  
vuorotyössä oli 15 prosenttia. Nuorilla 15 -  
24 -vuotiailla kaksivuorotyö tai säännöllinen 
ilta-, yö- tai aamutyö oli jonkin verran ylei­
sempi työaikamuoto kuin vanhemmilla. Osa- 
aikatyötä tehneistä vain noin puolella oli 
säännöllinen päivätyö.
Säännöllinen yötyö oli työaikamuotona noin 
17 000 palkansaajalla ja  kolmivuorotyötä te­
ki 107 000, yhteensä se oli noin seitsemän 
prosenttia palkansaajista. Kymmenen pro­
senttia palkansaajista sanoi työskentelevänsä 
yöllä kello 23 ja  kuuden välillä usein, 16 
prosenttia silloin tällöin ja  74 prosenttia ei 
koskaan.
Noin 9 000 palkansaajaa teki pelkästään vii­
konlopputyötä. Palkansaajista 20 prosenttia 
sanoi työskentelevänsä usein ja  34 prosenttia 
silloin tällöin lauantaisin. Sunnuntaisin työs­
kenteli 14 prosenttia palkansaajista usein ja  
27 prosenttia silloin tällöin. Sekä lauantai- 
että sunnuntaityön tekeminen on vähentynyt 
syksystä 1989.
Kotona työskentely
Syksyllä 1991 työllisistä 86 prosenttia työs­
kenteli kodin ulkopuolella, yhdeksän pro­
senttia kotona ja  kuusi prosenttia osittain ko­
tona ja  osittain kodin ulkopuolella. Osittai­
nen kotona työskentely on yleistynyt 
syksystä 1989. Erityisesti ylemmät toimihen­
kilöt ovat siirtyneet tekemään osan töistään 
kotona. Osittain kotona työskentelevien 
ylempien toimihenkilöiden määrä on kaksin­
kertaistunut syksystä 1989. Joka kuudes 
ylempi toimihenkilö tekee osan töistään ko­
tona.
Tyypillisintä kotona työskentely on kuiten­
kin edelleen yrittäjille, heistä 47 prosenttia 
työskenteli kokonaan kotona ja  13 prosenttia 
osittain kotona ja  osittain kodin ulkopuolella. 
Palkansaajista vain kuusi prosenttia työsken­
teli kokonaan tai edes osittain kotona.
Osittainen kotona työskentely on lisääntynyt 
erityisesti teknillistä-, tieteellistä-, opetus- 
ym. humanistista työtä sekä hallinto- ja  toi­
mistotyötä tekevien parissa.
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Kuvio 4. Palkansaajien palkkausmuoto, syksyt 1989 ja 1991
Figure 4. Employees by sex and pay arrangement, autumns 1989 and 1991
Palkkausmuoto
Viikko- tai kuukausipalkkaa nauttivien pal­
kansaajien osuus on kasvanut ja  tunti-, urak­
ka- ja  provisiopalkkaa saavien osuudet ovat 
pienentyneet syksystä 1989. Samalla miehet 
ja  naiset ovat palkkausmuodoltaan lähenty­
neet toisiaan.
Kuukausipalkka
Palkansaajilta tiedusteltiin heidän päätyös­
tään saamiaan kuukausituloja 500 markan 
tarkkuudella veroja vähentämättä. Tuloihin 
pyydettiin laskemaan vuorotyölisät ja  ikä­
lisät, mutta ei ylityökorvauksia.
Kysymykseen vastasi 89 prosenttia haasta­
telluista palkansaajista, kuusi prosenttia ei 
halunnut vastata ja  neljä prosenttia ei osan­
nut vastata kysymykseen. Kokoaikatyötä 
tehneistä palkkansa ilmoitti 90 prosenttia ja  
alle 30 tuntia viikossa työskennelleistä 82
prosenttia. Alle 25-vuotiailla oli suhteessa 
eniten Ei osaa sanoa -vastauksia ja  yli 55- 
vuotiailla Ei halua vastata -vastauksia.
Palkansaajien keskiansio oli 8 771 markkaa 
kuukaudessa, miesten 10 098 ja  naisten 7 445 
maikkaa. Kokoaikatyötä tehneiden miesten 
keskiansio oli 10 285 ja  naisten 7 825 maik­
kaa kuukaudessa eli naiset ansaitsivat 76 pro­
senttia siitä mitä miehet Miesten ja naisten 
palkkaero näyttää hieman supistuneen syksys­
tä 1989.
Palkansaajien ansioista kiinnostuneiden kan­
nattaa tutustua Tilastokeskuksen palkkatilas­
toihin. Tässä tutkimuksessa saatiin hieman 
alhaisempia keskiansioita kuin palkkatilas­
toissa. Erot johtunevat erilaisista tutkimus­
menetelmistä. Palkkatilastojen tiedot kerä­
tään työnantajilta ja  niiden peittävyys on 
noin 73 prosenttia palkansaajista. Työvoima- 
tutkimuksessa ovat mukana myös tilapäisis­
sä, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevat palkan­
saajat, jotka eivät sisälly palkkatilastoihin.
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Työkoulutus____________________
Työnantajan kustantamaan koulutukseen oli 
edellisen 12 kuukauden aikana osallistunut 
42 prosenttia palkansaajista, kaksi prosent­
tiyksikköä vähemmän kuin kaksi vuotta ai­
kaisemmin. Erityisesti ylempiä toimihenki­
löitä koulutettiin vähemmän kuin ennen.
Vuonna 1991 koulutukseen osallistuneet sai­
vat kuitenkin enemmän koulutusta kuin kak­
si vuotta aikaisemmin koulutetut. Koulutuk­
seen osallistuneet saivat keskimäärin seitse­
män päivää koulutusta vuoden aikana, 
miehillä koulutuspäiviä oli 7,7 ja  naisilla 6,0 
osallistujaa kohden.
Taulukko 7. Palkansaajien työkoulutus sosioekonomisen aseman mukaan 1982 -1989, %  
Table 7. Employees by socio-econom ic group and personnel training in 1982 -  1989, %
Vuosi
Ye a r
Palkansaajat 
yhteensä 
E m p lo y e e s  total
Ylemmät 
toimihenkilöt 
U p p e r-le ve l  
s a la r ie d  e m p lo y e e s
Alemm at 
toimihenkilöt 
L o w e r- le v e l  
s a la r ie d  e m p lo y e e s
Työntekijät 
W a g e  e a rn e rs
%
1982 ....................... 29 55 38 13
1983 ...................... 28 51 36 15
1984 ....................... 31 54 39 16
1985 ...................... 32 55 42 15
1986 ...................... 33 60 40 17
1987 ....................... 34 60 43 .18
1989 ...................... 44 75 53 25
1991 ...................... 42 64 48 24
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Ammattiliittoon kuuluminen
Ammattiliittoon kuulumista tiedusteltiin vain 
työllisiltä palkansaajilta, heistä 75 prosenttia 
kuului johonkin ammattiliittoon. Kokoaika­
työtä tehneistä 77 prosenttia oli järjestäyty­
neitä ja  osa-aikaisista 43 prosenttia. Vaikka 
molemmissa ryhmissä naiset olivat miehiä 
jäijestäytyneempiä, niin osa-aikaisten mies­
ten järjestäytyminen oli selvästi lisääntynyt 
syksystä 1989.
Maatalouden palkansaajien järjestäytymisas­
te on kohonnut vuoden 1989 syksyn 26 pro­
sentista 59 prosenttiin ja  rahoitus-, vakuutus- 
ja  liike-elämää palvelevan toimialan 54 pro­
sentista 63 prosenttiin. Toisaalta m ajoitus-ja 
ravitsemistoiminnan, liikenteen sekä maa- ja  
vesirakentamisen aloilla työskentelevistä 
palkansaajista pienempi osuus on järjestäy­
tyneitä kuin syksyllä 1989.
Kuvio 5. Palkansaajien ammattiliittoon kuuluminen sukupuolen ja säännöllisen viikkotyöajan mukaan, 
syksy 1991
Figure S. Employees by normal hours of work by week, sex  and trade union participation, autumn 1391
Osa-aikatyö 
(1 -29 t/vko)
Kokopäivätyö 
(30- t/vko)
Yhteensä
0 20 40 60 80 100 %
WA Miehet m m  Naiset Yhteensä
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Osa-aikatyö____________________
Vaikka osa-aikatyötä tehneiden määrä on pie­
nentynyt niin heidän osuutensa kaikista työlli­
sistä on pysynyt samana kuin syksyllä 1989. 
Syksyllä 1991 osa-aikatyötä teki 176 000 hen­
keä eli kahdeksan prosenttia työllisistä. Osa- 
aikatyötä tehneillä tarkoitetaan tässä mitä, joi­
den päätyön säännöllinen työaika on alle 30- 
tuntia viikossa.
Osa-aikaisten joukko on miehistynyt ja  van­
hentunut syksystä 1989. Nuorten, alle 25- 
vuotiaiden osuus osa-aikatyötä tehneistä on 
pienentynyt 33 prosentista 27 prosenttiin. 
Miehiä oli syksyllä 1991 osa-aikaisista 35 
prosenttia, neljä prosenttiyksikköä enemmän 
kuin syksyllä 1989. Erityisesti 45 -  64 -vuo­
tiaiden miesten osa-aikatyö on lisääntynyt.
Osa-aikatyötä tehneitä palkansaajia oli 
137 000. Heistä 32 prosentilla eli 44 000:11a 
oli määräaikainen työsuhde.
Suomen työvoimatutkimuksessa työlliset on 
jaettu osa-aikatyötä tehneisiin ja  kokoaika­
työtä tehneisiin päätyössä tehdyn säännölli­
sen viikkotyöajan mukaan. Kokoaikatyön 
alarajana on pidetty 30 tuntia. Tällainen 
määrättyyn tuntirajaan perustuva jako voi ol­
la ristiriidassa joillakin aloilla noudatettujen 
työaikojen kanssa. Henkilö voi työskennellä 
yli 29 tuntia viikossa ja  tehdä mielestään 
osa-aikatyötä, koska työaika alittaa alan työ­
sopimuksissa sovitun normaalin viikko­
työajan, tai hän voi työskennellä vähemmän 
ja  silti tehdä alansa käytännön mukaan koko­
aikatyötä.
Syksyn 1991 työvoiman vuosihaastattelussa 
kysyttiin sekä säännöllistä viikkotyöaikaa et­
tä vastaajan omaa mielipidettä koko- tai osa- 
aikatyön tekemisestä päätyössä.
Työllisiä, jotka omasta mielestään tekivät osa- 
aikatyötä oli syksyllä 1991 noin 168 000, heis­
tä 93 prosenttia (156 000) teki päätyössään al-
Kuvio 6. Osa-aikatyötä (1 -29  t/vko) tehneiden osuus työllisistä sukupuolen ja iän mukaan, syksy 1991 
Figure B. Part-time (1-29 h/week) workers as a proportion of employed population by sex and age, autumn 1991
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le 30-tuntista ja  seitsemän prosenttia (12 000) 
yli 30-tuntista työviikkoa. Noin 16 000 perintei­
sellä tavalla osa-aikaiseksi määriteltyä oli omas­
ta mielestään kokoaikatyössä, heistä suuri osa 
toimi opetustehtävissä. Noin 4 000 ei osannut 
sanoa kumpaa työaikaa teki, heistä 3 000 oli 
yrittäjiä. Miehet ja  naiset, joiden säännöllinen 
viikkotyöaika on 30-34-tuntia viikossa, poik­
keavat toisistaan siten, että miehistä 98 pro­
senttia, mutta naisista vain 88 prosenttia sanoi 
tekevänsä kokoaikatyötä.
Osa-aikatyön syytä kysyttiin syksyllä 1991 
pelkästään työllisiltä, jotka määrittelivät itse 
itsensä osa-aikaisiksi. Neljäsosa vastanneista 
ilmoitti opiskelun syyksi normaalia lyhyem­
pään työaikaan. Vaikeus saada kokopäivä­
työtä tai työn puute oli osa-aikatyön syynä 
18 prosentilla ja  lähes yhtä suuri joukko piti 
syynä työn luonnetta.
T au lukko  8. Pa lkansaa ja t  sukupuolen, s ä än n ö llise n  v iikko työa jan  ja koetun työajan  m ukaan, s y k s y  1991 
T ab le  8. E m p lo y e e s  b y  se x ,  n o rm a l h o u r s  o f  w o r k  p e r  w e e k  a n d  fu ll-tim e/part-tim e d ist in ct io n , au tu m n  1331
S u k u p u o li- S e x Palkansaajat
E m p lo y e e s
Tekee om asta m ielestään päätyössään: 
D e s c r ib e s  h is/ h e r  w o rk  a s :
Säännöllinen  viikkotyöaika 
N o r m a l  h o u r s  o f  w o rk  p e r  w e e k
Yhteensä
Total
Kokoaikatyötä 
Full-tim e w o rk
Osa-aikatyötä 
Part-tim e w o rk
EO S
D K
1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 %
M o lem m at sukupuole t -  B o t h  s e x e s 1 890 100 1 754 93 132 7 4 0
O sa-aikatyö 
Part-tim e w o rk
I -  29 t/vko
I I  - 2 9  h/w eek) 137 100 14 10 122 89 1 ' 1
Kokoaikatyö 
Full-tim e w o rk
30 -  98 1/vko 
130 -  9 8  h /w eek1 1 753 100 1 741 99 10 1 2 1
-  3 0 - 3 4  t/vko lh /w eek l 86 100 79 92 7 8
-  35 -  98 t/vko {h/w eek) 1 656 100 1 651 100 3 0 2 0
-  eos -  d k 10 100 10 100
EO S  -  D K 0 100
M ie he t - M a l e s Yhteensä -  Total 941 100 903 96 36 4 2 0
Osa-aikatyö 
Part-tim e w o rk
1 -  29 t/vko 
(1 -  2 9  h/w eek) 42 100 7 16 35 83 1 2
Kokoaikatyö 
Full-tim e w o rk
3 0 - 9 8  t/vko 
(30  -  9 8  h/w eek) 899 100 896 100 1 0 1 0
-  3 0 - 3 4  t/vko (h/w eek ) 31 100 31 100
-  35 -  98 t/vko (h/w eek ) 861 100 858 100 1 0 1 0
-  e o s - d k 7 100 7 100
EO S  -  D K 0 100
N a ise t  -  F e m a le s Yhteensä -  Total 949 100 852 90 96 10 1 0
Osa-aikatyö 
Part-tim e w o rk
1 -  29 t/vko 
(1 -  2 9  h/w eek) 95 100 7 8 87 92 0 0
Kokoaikatyö 
Full-tim e w o rk
30 -t/ vko  
(30 -  98  h/w eek) 854 100 845 99 8 1 1 0
-  30 -  34 t/vko \h/w eek) 56 100 49 88 7 12
-  3 5 -  98 t/vko (h /w eek ) 795 100 793 100 2 0 1 0
-  eo s -  d k 3 100
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Halukkuus tehdä koko- ja osa-aika­työtä_________________________
Halukkuutta tehdä alle tai yli 30-tuntista työ­
aikaa kysyttiin syksyllä 1991 eri tavalla kuin 
aikaisempina vuosina. Kysymykset tehtiin sen 
mukaan, pitikö vastaaja itseään koko- vai osa- 
aikaisena. Omasta mielestään kokoaikatyötä 
tehneitä palkansaajia oli 1 754 000 eli 93 pro­
senttia kaikista palkansaajista. Heistä 14 000 
(1 %) teki jo alle 30-tuntista viikkoa ja  
311 000 (18 %) olisi ollut valmis siirtymään 
alle 30 tunnin työviikkoon joksikin aikaa tai 
pysyvästi. Naiset olivat miehiä halukkaampia 
osa-aikaisuuteen.
Palkansaajia, jotka pitivät itseään osa-aikaisi- 
na, oli 132 000. Heistä 59 prosenttia (77 000) 
halusi tehdä alle 30-tuntista työviikkoa ja 35 
prosenttia (46 000) pidempää työaikaa. Vaikka 
mittaamistapa onkin muuttunut edellisestä tut­
kimuskerrasta ja  vertailujen tekeminen siksi 
hieman epävarmaa, niin silti osa-aikatyöhön 
halukkaiden osuus näyttää kasvaneen syksystä 
1989.
Sivutyöt________________________
Syksyllä 1991 työllisistä 18 prosenttia ilmoitti 
tekevänsä joskus päätyönsä ohessa sivutyötä. 
Sivutyötä tehneistä 32 prosenttia teki sitä jat­
kuvasti joka viikko, 27 prosenttia harvemmin 
kuin joka viikko ja  39 prosenttia kausiluontei­
sesti. Sivutyötä tehneistä 60 prosenttia teki si­
vutyötä palkansaajana ja  38 prosenttia yrittäjä­
nä tai yrittäjäpeiheenjäsenenä.
Ylemmillä toimihenkilöillä oli muita so­
sioekonomisia ryhmiä useammin sivutyö- 
paikka. Samoin miehillä useammin kuin nai­
silla ja  osa-aikatyöllisillä useammin kuin 
päätyössään kokoaikatyötä tehneillä.
Tutkimushetkellä 14 prosentilla työllisistä 
oli yksi tai useampia sivutöitä.
Tutkimusviikolla 168 000 henkeä eli 7,6 
prosenttia työllisistä oli tehnyt oman pää­
työnsä ohessa toista työtä. Sivutyötä tehneis­
tä 14 prosenttia teki päätyössään alle 30-tun­
tista työviikkoa.
Syksyllä 1991 suurempi osuus työllisistä il­
moitti tekevänsä joskus toista työtä päätyön­
sä ohessa kuin syksyllä 1989: sivutyötä teh­
neiden osuus nousi 16 prosentista 18 pro­
senttiin. Sivutyössä ei kuitenkaan käyty 
syksyllä 1991 yhtä usein kuin kaksi vuotta 
aikaisemmin: sivutyötä joka viikko tehnei­
den työllisten osuus kaikista työllisistä aleni 
seitsemästä kuuteen prosenttiin. Syksyllä 
1989 kaikista sivutyössä olleista 44 prosent­
tia teki sivutyötä joka viikko ja  syksyllä 
1991 enää 32 prosenttia ahkeroi näin usein.
Vuoden aikana työttömänä olleet
Tutkimusta edeltäneen 12 kuukauden aikana 
työttömänä tai lomautettuna oli ollut 
592 000 henkeä, noin 18 prosenttia työikäi­
sestä väestöstä. Tutkimushetkellä heistä oli 
työllisiä 47 prosenttia, työttömänä 42 pro­
senttia ja  opiskelemassa yhdeksän prosenttia. 
Miehistä 20 prosenttia ja  naisista 15 prosent­
tia oli ollut vuoden aikana työttömänä.
Tutkimusviikolla työttömänä olleet
Tutkimushetkellä oli työttömänä 248 000 
henkeä, josta 60 prosenttia oli miehiä ja  40 
prosenttia naisia. Työttömyysaste oli 10,0. 
Nuoria 15 -  24 -vuotiaita oli työttömistä 23 
prosenttia ja  heidän työttömyysasteensa oli 
20,2. Pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden 
työttömänä olleiden osuus oli yhdeksän pro­
senttia.
Työttömistä 87 prosenttia eli 216 000 oli ol­
lut ennen työttömyyden alkua työssä ja  13 
prosenttia työvoiman ulkopuolella. Ennen 
työttömyyden alkua työssä olleista 42 pro­
senttia oli ollut alle vuoden entisen työnanta­
jansa palveluksessa. Työttömistä 46 prosen­
tilla oli yli 15 vuoden työkokemus takanaan.
Määräajaksi sovitun työn päättymisen takia 
työttömäksi oli joutunut 71 000, irtisanottuja 
oli 53 000 ja  lomautettuja 51 000.
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Työttömyyden kesto
Tutkimushetkellä syksyllä 1991 työttömänä 
olleista lähes kolmannes oli ollut ilman työtä 
yli puoli vuotta. Yli vuoden työttömänä oli
ollut 22 000 eli noin joka kymmenes. Keski­
määrin työttömyys oli kestänyt 22 viikkoa 
eli lähes viisi kuukautta. Mitä iäkkäämpi 
henkilö ja  huonompi koulutus, sitä kauem­
min työttömyys oli kestänyt.
Taulukko 9. Tutkimushetkellä työttömänä olleet työttömyyden keston mukaan 1978 -  1991 
Table 9. Persons unemployed during survey period by length of unemployment in 1978 -  1991 123
Vuosi
Year
Yh teen sä1'
Total
1 000
A lle 2 kk 
L e s s  than  
2  m o n th s
1 000 %
Yli 2 kk21 
2  m o n th s  o r  
m ore
1 000 %
Yli 1/2 v.
6  m o n th s  o r  
m o re
1 000 %
Yli 1 v.
A  y e a r  o r  
m ore
1 000 %
1978 ................ 170 56 32 111 65 66 39 41 24
1979 ................ 123 42 34 78 63 56 45 40 32
1980 ................ 104 41 39 60 57 36 35 27 26
1981 ................ 123 49 40 69 56 42 34 29 24
1982 ................ 150 51 34 ' 96 64 62 41 44 30
1983 ................ 152 45 30 90 59 54 36 38 25
1984 ................ 137 . 40 29 91 66 60 44 47 34
1985 ................ 150 39 26 101 68 69 46 53 35
1986 ................ 179 51 28 111 62 83 46 63 35
198731 ............... 130 50 38 73 56 37 28 23 18
198931 ............... 73 32 44 38 52 17 23 5 7
199131 ............... 248 82 33 157 64 78 31 22 9
1) S isä ltää  m yös ne työttömät, joilla työttömyyden kesto tuntematon.
A l s o  in c lu d e s  u n e m p lo y e d  p e r s o n s  the length  o f  w h o se  u n e m p lo y m e n t  is  n o t  k now n.
2) Tähän  sisältyvät kaikki vähintään  2 kuukautta.työttömänä olleet, vastaavasti se u raa v issa  sarakke issa . 
In c lu d e s  a ll p e r s o n s  w h o  h a v e  b e e n  u n e m p lo y e d  fo r tw o  m o n th s  o r  m ore.
3) Ilman työttömyyseläkeläisiä.
Excl. p e r s o n s  o n  u n e m p lo y m e n t  p en sio n .
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Kuvio 7. Pitkäaikaistyöttömät syksyt 1989 ja 1991
Figure 7. Long-term unemployment autumns 1989 and 1991
\
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Työnetsintä ja työnsaanti
Työttömät olivat syksyllä 1991 aktiivisempia 
uuden työpaikan etsimisessä kuin kaksi 
vuotta aikaisemmin työttömänä olleet. Työt­
tömistä noin 90 prosenttia oli viimeisen kuu­
kauden aikana hakenut työtä työvoimatoi­
miston kautta, lehti-ilmoituksiin oli vastan­
nut 60 prosenttia, suoraan työnantajalta töitä 
oli tiedustellut lähes 40 prosenttia ja  tuttavi­
en ja  sukulaisten kautta työtä oli hakenut 
melkein 30 prosenttia. Yli 55-vuotiaat käyt­
tivät nuorempiaan vähemmän muita kuin 
työvoimatoimiston palveluita työnhaussa.
Vuoden aikana työttömänä olleista parhaiten 
olivat saaneet työtä 3 5 - 4 4  -vuotiaat miehet 
ja  huonoimmin 5 5 - 6 4  -vuotiaat naiset. Alle 
25-vuotiaista työttömänä olleista noin nel­
jäsosa oli siirtynyt opiskelemaan.
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Kuvio 8. Työttömät piilotyöttömät ja vajaatyölliset syksyt 1989 ja 1991
Figure 8. Unemployment, disguised unemployment and underemployment autumns 1389 and 1991
Vajaatyölliset___________________
Syksyllä 1991 vajaatyöllisiä oli 83 000 eli 
35 000 enemmän kuin syksyllä 1989. Vajaa­
työlliset voidaan jakaa vastentahtoisesti osa- 
aikatyötä tehneisiin ja  osan viikkoa työttö­
mänä olleisiin. Kasvusta suurin osa johtuu 
osan viikkoa työttömänä olleiden määrän li­
sääntymisestä.
Aikaisemmin vajaatyöllisistä on ollut naisia 
noin kaksi kolmasosaa, mutta nyt miehiä ja  
naisia oli yhtä paljon. Vajaatyöllisyys kos­
ketti eniten työntekijöitä; työntekijänaisista 
kahdeksan prosenttia ja  työntekijämiehistä 
viisi prosenttia oli vajaatyöllisiä.
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Kuvio 9. Työttömät piilotyöttömät ja vajaatyölliset sukupuolen mukaan, syksy IK I
Figure 9. Unemployment, disguised unemployment and underemployment by sex, autumn 1991
Kuvio 10. Vajaatyölliset vajaatyöllisyyden tyypin mukaan 1982 -1991 
Figure 10. Underemployment by type of underemployment in 1982 -  1991
1000 henkeä
Vajaatyölliset Vastentahtoisesti ~ O s a n  viikkoa
yhteensä osa-aikatyössä työttömänä
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Taulukko 10. Vajaatyölliset vajaatyöllisyyden tyypin ja sukupuolen mukaan 1982 -1991
Table 10. Underemployment by type of underemployment and sex in 1982 -1991
Vajaatyöllisyyden tyyppi1* 
Vuosi -  Y e a r
M olem m at sukupuolet 
B o t h  s e x e s
M ie h e t -  M a l e s N aiset - F e m a le s
1 000 % 1 000 % 1 000 %
Vajaatyölliset yhteensä -  Underemployed total
1982 ............................. 75 100 30 40 45 60
1983 ............................. 59 100 21 36 38 64
1984 ............................. 68 100 23 34 45 66
1985 ............................. 70 100 25 36 45 64
1986 ............................. 59 100 22 37 37 63
1987 ............................. 47 100 15 32 33 70
1989 ............................. 48 100 16 34 31 66
1 9 9 1 ............................. 83 100 42 50 42 50
Vastentahtoisesti osa-aikatyössä -  Reluctantly working part-time (1 -29h/w eek)
1982 ............................. 54 100 15 28 38 72
1983 ............................. 49 100 13 27 36 73
1984 ............................. 58 100 16 28 42 72
1985 ............................. 58 100 18 31 40 69
1986 ............................. 50 100 16 32 34 68
1987 ............................. 41 100 12 29 29 71
1989 ............................. 41 100 13 32 28 68
1991 ............................. 50 100 19 38 30 60
Osan viikkoa työttömänä -  Unemployed for part of the week
1982 ............................. 25 100 15 60 10 40
1983 ................. 14 100 10 71 4 29
1984 ............................. 15 100 9 60 6 40
1985 ............................. 14 100 8 57 6 43
1986 ............................. 15 100 9 56 7 44
1987 ................. 9 100 4 44 5 56
1989 ................. 8 100 3 38 5 63
1 9 9 1 ................. 40 100 26 65 14 35
Huom! Vuoden  1989 tiedot korjattu.
N o te !  The  d ata  fo r 1989 h a v e  b e e n  co rre cted .
1) Henkilö on voinut olla sekä  vastentahtoisesti o sa -a ika työssä  että o san  viikkoa työttömänä, 
mutta Vajaatyölliset yh teensä  -kohda ssa  hän ei kuitenkaan esiinny kahteen kertaan.
A  p e r s o n  re lu ctan tly  w o rk in g  part-tim e a n d  u n e m p lo y e d  d u r in g  p a rt  o f  the s u r v e y  w e e k  i s  in c lu d e d  in 
the  f ig u re s  fo r total u n d e re m p lo y m e n t  o n ly  on ce .
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Piilotyöttömät
Piilotyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka 
haluaisi ja  voisi mennä työhön, mutta joka ei 
ole kuitenkaan aktiivisesti etsinyt työtä paik­
kakunnan huonon työtilanteen takia. Syksyl­
lä 1991 piilotyöttömiä oli noin 91 000 eli 2,7 
prosenttia 1 5 - 6 4  -vuotiaasta väestöstä. Pii­
lotyöttömiä oli noin 40 000 enemmän kuin 
syksyllä 1989. Heistä suurin osa on koululai­
sia ja  opiskelijoita, jotka mielellään rahoittai­
sivat opintojaan osapäivätyöllä.
Piilotyöttömistä 69 prosenttia oli opiskelijoi­
ta, 19 prosenttia hoiti lapsia tai kotia ja  12 
prosenttia teki jotain muuta. Naisten osuus 
oli 56 prosenttia. Alle 25-vuotiaita oli 60 
prosenttia. Piilotyöttömistä noin 70 prosent­
tia toivoi ensisijaisesti osa-aikatyötä.
Kuvio 11. Piilotyöttömät toiminnan mukaan 1382-1991 
F ig u re  11. D i s g u i s e d  u n e m p lo ym e n t  b y  activity, 1 S82  -  1331
1000 henkeä
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Taulukko 11. Piilotyöttömät sukupuolen ja iän mukaan 1982-1991 
Table 11. Disguised unemployment by sex and age in 1982 - 1991
S u k u p u o l i - S e x  
V u o s i -  Ye a r
15-24 v .- 25-44  v. 45 -64  v.Pnlotyottomatyht. 
D is g u i s e d  
u n e m p lo y e d  total
- y e a r s - y e a r s - y e a r s
1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 %
M o lem m at sukupuolet
1982 ..................
-  B o t h  s e x e s
50 100 18 36 15 30 18 36
1983 .................. 50 100 25 50 13 26 11 22
1984 .................. 45 100 23 51 11 24 11 24
1985 .................. 57 100 29 51 14 25 14 25
1986 .................. 46 100 25 54 . 13 28 8 17
1987 .................. 54 100 27 50 11 20 16 30
1989 .................. 50 100 25 50 9 18 16 32
1991 .................. 91 100 55 60 20 22 15 16
M ie h e t -  M a l e s
1982 .................. 12 100 9 75 3 25 1 8
1983 .................. 16 100 12 75 3 19 1 6
1984 .................. 14 100 11 79 2 14 1 7
1985 .................. 18 100 14 74 3 16 2 11
1986 .................. 16 ’ 100 12 75 2 13 2 13
1987 .................. 18 100 11 61 2 11 4 22
1989 .................. 21 100 13 62 2 10 7 33
1 9 9 1 .................. 39 100 27 72 7 18 5 13
N a ise t  -  F e m a le s
1982 .................. 38 100 9 24 12 32 17 45
1983 .................. 34 100 14 41 10 29 10 29
1984 ............... 30 100 12 40 9 30 10 33
1985 .................. 39 100 ’ 15 39 11 28 12 31
1986 .................. 30 100 13 43 11 37 6 20
1987 .................. 37 100 16 43 9 24 12 32
1989 .................. 28 100 12 43 8 29 8 29
1 9 9 1 .................. 51 100 28 55 13 25 10 20
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Koululaisten ja opiskelijoiden työssäkäynti
Työvoiman vuosihaastatteluun syksyllä 1991 
vastanneista 1 5 -6 4  -vuotiaista 16 prosenttia 
eli 544 000 ilmoitti opiskelevansa peruskou­
lussa, lukiossa, ammatillisessa oppilaitokses­
sa, yliopistossa tai korkeakoulussa. Heistä 28 
prosenttia, yhteensä 153 000 oli samalla 
työssä.
Työssäkäyminen vaihteli suuresti iän mu­
kaan; kun 15 -  17 -vuotiaista opiskelijoista 
kävi töissä joka kymmenes niin yli 34-vuoti- 
aista työllisiä oli kolme neljästä.
Yleisintä työnteko oli yliopisto- ja  korkea­
kouluopiskelijoilla, joista töissä kävi puolet. 
Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista
työskenteli joka neljäs ja  peruskoululaisista 
ja  lukiolaisista joka seitsemäs.
Pääkaupunkiseudulla opiskelijoiden työssä­
käynti oli selvästi yleisempää kuin muualla. 
Läänien pääkaupungeissa asuvista opiskeli­
joista työskenteli reilu kolmannes, muissa 
kaupungeissa ja  kunnissa asuvista neljännes.
Naisopiskelijoiden työssäkäynti oli hiukan 
yleisempää kuin miesten. Suurimmillaan su­
kupuolten välinen ero oli peruskoululaisilla 
ja  lukiolaisilla: tytöistä töissä kävi joka vii­
des ja  pojista joka kymmenes. Myös pääkau­
punkiseudulla naisten työnteko oli selvästi 
yleisempää kuin miesten.
Kuvio 12. Opiskelijoiden työssäkäynti iän mukaan syksyt 1989 ja 1991 
Figure 1Z Students by employment status and age, autumns 1383 and 1331
15-17-vuotiaat-89
-91
18-24-vuotiaat-89
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(
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Työaika jo  varsin kokoaikaista keskimääräisen viik- 
kotyöajan ollessa 35 tuntia.
Kaikkien työtä tekevien opiskelijoiden kes­
kimääräinen viikkotyöaika oli 30 tuntia. Alle 
18-vuotiaat työskentelivät keskimäärin kah­
deksan tuntia ja  18 -  24 -vuotiaat 24 tuntia 
viikossa. Yli 24-vuotiaiden työssäkäynti oli
Miehet tekivät kaikissa ikäryhmissä hiukan 
pitempää päivää kuin naiset Kaikkien työl­
listen miesopiskelijoiden keskimääräinen vii­
kottainen työaika oli 31 tuntia, kun se naisil­
la oli 29 tuntia.
Kuvio 13. Työlliset opiskelun ja säännöllisen viikkotyöajan mukaan, syksy 1991
Figure 13. Employed population by student/nonstudent status and normal hours o l work per week, autumn 1391
Säännöllinen viikkotyöaika
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Työaikamuoto Toimialat
Valtaosa opiskelijoista teki päivätyötä. Alle 
18-vuotiaat tekivät kuitenkin yleensä iltatyö­
tä, mutta päivätyötä tekevien osuus kasvoi 
tasaisesti iän myötä. Viikonlopputyötä teki­
vät eniten 15 -  24-vuotiaat naisopiskelijat.
Lähes puolet työllisistä opiskelijoista -  nai­
sista yli puolet ja  miehistä reilu kolmannes -  
työskenteli julkisten ja  muiden palveluiden 
toimialalla. Se työllisti varsinkin korkeakou­
luopiskelijoita ja  yli 24-vuotiaita naisia.
Kuvio 14. Palkansaajat opiskelun ja työaikamuodon mukaan, syksy 1991
Figure 14. Employees by student/non-student status and arrangement of working hours, autumn 1991
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%
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Kuvio 15. Työlliset opiskelun ja toimialan mukaan, syksy 1991
Figure 15. Employed population by student/non-student status and branch of economic activity, autumn 1391
Toimiala
Myös kauppa-, majoitus- ja  ravitsemistoi­
minta sekä rahoitus-, vakuutus- ja  liike-elä­
mää palveleva toiminta taijosivat monelle 
opiskelijalle työpaikan. Teollisuudessa työs­
kenteli joka viides miesopiskelija, mutta nai­
sista alle kymmenen prosenttia. Alle 18-vuo- 
tiaiden merkittävin työnantaja oli kauppa- ja  
ravitsemisala.
Erot muihin työllisiin
Työssäkäyvät opiskelijat eivät juurikaan poi­
kenneet muista palkansaajista työaikamuodol- 
taan, molemmissa ryhmissä enemmistö teki 
päivätyötä. Sen sijaan opiskelijat tekivät 
useammin ilta- ja  viikonlopputyötä ja  harvem­
min vuorotyötä kuin muut palkansaajat.
Opiskelijoiden työsuhde oli useammin mää­
räaikainen kuin muiden palkansaajien. Opis­
kelijoista määräaikaisessa työsuhteessa oli 
joka kolmas ja  muista joka kahdeksas.
Opiskelijat olivat muita työllisiä useammin 
töissä julkisissa ja  muissa palveluissa sekä 
rahoitus-, vakuutus- ja  liike-elämää palvele­
villa aloilla ja  harvemmin maa- ja  metsäta­
loudessa, teollisuudessa, rakennustoiminnas­
sa ja  liikenteessä.
Alle 35-vuotiaat opiskelijat tekivät selvästi 
useammin osa-aikatyötä kuin muut sa­
manikäiset työlliset. Yli 34-vuotiailla eroa ei 
juuri ollut: työntekoa ei haluttu tai voitu vä­
hentää opiskelun takia.
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Kuvio 16. Palkansaajat opiskelun ja työsuhteen pysyvyyden mukaan, syksy 1991
Figure 16. Employees by student/non-student status and type oi employment contract autumn 1991
Työsuhteen pysyvyys
Pysyvätyösuhde
Määräaikainentyösuhde
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%
Muutos syksystä 1989
Syksyllä 1989 peruskouluissa, lukioissa, am­
matillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa 
ja  yliopistoissa oli 465 000 ja  syksyllä 1991 
jo  544 000 opiskelijaa, joiden ikä vaihteli 15 
-  64 -vuoden välillä. Suhteellisesti eniten 
olivat kasvaneet 35 -  64 -vuotiaiden ja  am­
matillisissa oppilaitoksissa opiskelevien 
määrät.
Ansiotyötä tekeviä opiskelijoita oli syksyllä 
1991 yhtä paljon kuin kaksi vuotta aikaisem­
min, noin 150 000, mutta koska opiskelijoi­
den määrä oli kasvanut, niin työllisiä oli 
suhteellisesti vähemmän kuin syksyllä 1989.
Kun syksyllä 1989 opiskelijoista kävi töissä 
31 prosenttia, niin työllisten osuus oli pu­
donnut kahdessa vuodessa 28 prosenttiin. 
Muutoksen vähäisyys johtuu suurelta osin 
vanhimpien opiskelijoiden, eli eniten työssä 
käyvien, osuuden kasvusta.
Yli 34-vuotiaiden opiskelijoiden työllisyy­
dessä ei tapahtunut muutosta, mutta sitä nuo­
rempien työssäkäynti väheni selvästi. Mies­
opiskelijoiden työssäkäynti väheni enemmän 
kuin naisten. Pääkaupunkiseudulla ja  Poh- 
jois-Suomessa työssäkäynti väheni eniten, 
Väli-Suomessa se jopa lisääntyi hiukan. Op- 
pilaitostyypeittäin tarkasteltuna ammatillisis­
sa oppilaitoksissa opiskelevien työssäkäynti
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Kuvio 17. Opiskelijat Iän mukaan, syksyt 1985 -1991
Figure 17. Students by age, autumns 1985 -1991
100%
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laski eniten ja  korkeakouluopiskelijoiden vä­
hiten.
Syksyllä 1989 kuusi prosenttia opiskelijois­
ta, yhteensä 28 000, oli vailla työtä. Työn 
puute oli yleisintä nuorimpien joukossa; kun 
alle 18-vuotiaista ilman työtä oli yhdeksän 
prosenttia niin yli 34-vuotiaista heitä oli vain
kaksi prosenttia. Syksyllä 1991 työn puut­
teesta kärsiviä opiskelijoita oli jo  68 000 eli 
13 prosenttia. Heistä 75 prosenttia olisi ha­
lunnut tehdä osa-aikatyötä ja  vain 38 pro­
senttia toivoi pysyvää työtä. Työtä vailla 
oleviksi on tässä laskettu sekä työttömät että 
piilotyöttömät opiskelijat.
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Kuvio 18. Opiskelijoiden työssäkäynti, syksyt 1985 -1991
Figure 18. Students by employment status, autumns 1385 -1391
1000 henkeä
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Taulukko 12. 15-64 -vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti, syksyt 1ffl5-1991 
Table 1Z Students 15-64 years of age by employment status, autumns 1985 -1991
Vuosi
Year
Opiskelijat yhteensä 
S tu d e n t s  total
Työssä
E m p lo y e d
Työtä va illa1 1 
J o b l e s s ' '
M uut
O th e rs
1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 %
1985 ...................... 459 100 122 26 32 7 306 67
1986 ...................... 457 100 115 25 29 6 313 69
1987 ...................... 469 100 132 28 31 7 306 65
1989 ....................... 465 100 152 33 28 6 284 61
1991 ....................... 544 100 153 '  28 68 13 323 59
1) Työtä vailla =  Työttömät ja piilotyöttömät
J o b le s s  =  U n e m p lo ym e n t a n d  d isg u is e d  u ne m p loym en t
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Menetelmä -  Method
Tietosisältö
Tutkimusta uudistettiin ja  ajankohtaistettiin 
edellisestä syksyn 1989 tutkimuksesta. L i­
säosan lomakkeella kerättävät tiedot voi­
daan jakaa kolmeen ryhmään: kaikkia kos­
kevat perustiedot, työvoimaa koskevat tie­
dot ja  työvoimaan kuulumattomia koskevat 
tiedot.
Aikaisemmista tutkimuksista olivat mukana 
kysymykset, joilla selvitetään työvoiman tar­
jontaa (ns. piilotyöttömyyttä), työhistoriaa, 
työttömyyttä, työajan pituutta ja  työaika- 
muotoja. Mukana olivat myös työkoulutusta, 
työsuhteen pysyvyyttä, palkkausmuotoa, am­
mattiliittoon kuulumista, tietotekniikan käyt­
töä ja  kuukausipalkkaa sekä lasten päivähoi­
don jäijestämistapaa selvittävät kysymykset.
Syksyn 1991 erityisaiheena oli liikkuvuus, 
sitä käsittelevä julkaisu ilmestyy myöhem­
min.
Otos, kato
Työvoimatutkimuksen lisäosan tietojenkeruu 
tapahtui syys-joulukuussa 1991. Vuosina 
1977 -  1987 lisätutkimus eli työvoimatutki­
muksen vuosiosa tehtiin joka syksy. Vuodes­
ta 1987 eteenpäin lisätutkimus on tehty joka 
toinen vuosi. Perusosan otoksesta olivat mu­
kana ne 15 -  64 -vuotiaat, joita haastateltiin 
ensimmäistä kertaa. Lisäosan otoskoko on 
noin 9 000 henkeä.
Perusosan otos poimitaan kerran vuodessa 
väestön keskusrekisteristä alueellisesti väes- 
töpainojen suhteessa lukuunottamatta pienin­
tä aluetta Ahvenanmaan maakuntaa, josta 
poimitaan sen väestöpainoa suurempi otos.
Data content
The survey has been revised and updated 
since it was last carried out in the autumn of 
1989. The questionnaire data of the sup­
plementary Labour Force Survey can be 
classified into three categories: basic data on 
the whole population, data on those in the 
labour force, and data on those not in the 
labour force.
The topics retained from earlier surveys in­
clude labour supply (i.e. disguised un­
employment), work history, unemployment, 
hours of work, and types of work schedule. 
Also included are such topics as job training, 
termination of the employment, contract, 
type of pay, membership in a trade union, 
use of information technology, salary and 
provision for children’s day care.
The special topic for the autumn of 1991 
was mobility, the report of which will ap­
pear later.
Sample, Nonresponse
Data collection for the supplementary 
Labour Force Survey took place between 
September and December 1991. From 1977 
to 1987, the supplementary survey, i.e. the 
annual supplement to the Labour Force Sur­
vey, was conducted each autumn. From the 
master-survey sample, those persons aged 15 
to 64 were included who were to be inter­
viewed for the first time. The size of the 
supplementary-survey sample was approx. 
9,000.
The master-survey sample is selected from 
the Central Population Register once every 
year. The different geographical areas are 
represented in proportion to their population 
weights, with the exception of the
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Iän ja  sukupuolen mukaan otos poimitaan 
satunnaisesti. Perusosan otoskoko on nykyi­
sin noin 12 000 henkeä kuukaudessa. Haas­
tateltavat ovat 15 -  74 -vuotiaita ja  he ovat 
mukana tutkimuksessa viisi kertaa 16 kuu­
kauden aikana.
Syys-joulukuussa 1991 haastateltiin joka 
kuukausi eri otos. Vuosiosan neljän kuukau­
den netto-otos oli yhteensä 9 657 henkeä. 
Nettokato oli 1 356 henkeä eli 14,0 prosent­
tia.
Tutkimuksen viiteajankohta on kuukauden 
15. päivän sisältävä viikko ja  haastattelut py­
ritään tekemään seuraavalla viikolla.
Haastatteluista noin 95 prosenttia tehdään 
puhelimitse, neljä prosenttia käyntihaastatte­
luina ja  yksi prosentti postikyselyinä.
Työvoimatutkimuksen kuukausiosan ja  lisä­
osan haastattelut on tehty samalla kertaa, 
mutta lisäosan kato oli jonkin verran suu­
rempi kuin perusosan.
Käsitteet, luokitukset
Työvoimatutkimuksen käsitteet ovat Kan­
sainvälisen työjäijestön (ILO) suositusten 
mukaiset. Työvoimatilastoissa toiminnan 
laatu määritellään viikon pituisen viitejakson 
perusteella. Työvoimaan kuuluminen on en­
sisijaista: henkilö kuuluu työvoimaan, jos 
hän on työllinen tutkimusviikon yhtenäkin 
päivänä. Käsitteet on määritelty liitteessä 1.
Syksyllä 1989 Työvoiman vuosihaastattelus­
sa siirryttiin käyttämään kahta uutta luoki-
autonomous territory o f Aland Islands from 
where a larger sample is drawn than justified 
by the weight. Sampling is random as to age 
and sex. The present size of the master-sur­
vey sample is approx. 12,000 persons per 
month. The members of the sample range 
from 15 to 74 years of age and participate in 
the survey five times over a period o f 16 
months.
Between September and December 1991, a 
different sample was interviewed each 
month. The net sample size for the whole 
four-month period was 9,657. Net non­
response was 1,356 persons or 14.0 percent 
for the Supplementary Survey.
The reference period is the week containing 
the 15th day of the month, with interviews 
conducted, where practicable, during the fol­
lowing week.
Of the interviews, approx. 95 per cent are 
conducted by telephone, 4 per cent by per­
sonal interview, and 1 per cent by mail.
The interviews of the monthly and the sup­
plementary Labour Force Survey were con­
ducted simultaneously. Nonetheless, the 
nonresponse rate of the supplementary sur­
vey was slightly higher than that of the 
monthly survey.
Concepts, Classifications
The concepts of the Labour Force Survey 
are consistent with ILO recommendations. 
In labour force statistics, type of activity is 
defined on the basis of a reference period of 
one week. Participating in the labour force 
takes precedence over not participating in it: 
a person is a member of the labour force if 
he or she is employed during at least one 
day of the survey week. The definitions of 
the concepts can be found in Appendix 1.
In this publication, two revised classifica­
tions are used: C la s s i f ic a t io n  o f  O c c u p a t io n s
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tusta; vuonna 1987 uudistettua Ammatti­
luokitusta (Ammattiluokitus 1987, Käsikir­
joja nro 14, uusittu laitos, Tilastokeskus) ja  
vuonna 1988 uudistettua toimialaluokitusta 
(Toimialaluokitus (TOL) 1988, Käsikiijoja 
nro 4, Tilastokeskus). Ammattiluokitus on 
liitteenä 2 ja  toimialaluokitus liitteenä 4.
Julkaisun toimialataulukoissa on käytetty sa­
manlaista ryhmittelyä pääluokkiin kuin en­
nen vuotta 1989. Pääluokkien sisältö on kui­
tenkin muuttunut, joten tämän julkaisun toi- 
mialatietoja ei voi suoraan verrata aikaisem­
pien vuosien tietoihin.
Verrattuna vanhaan toimialaluokitukseen 
muutokset ovat varsin vähäisiä seuraavissa 
pääryhmissä:
-  M aa-ja metsätalous
-  Teollisuus
-  Rakentaminen
-  Liikenne
Melko suuria muutokset ovat seuraavissa 
pääluokissa:
-  Kauppa-, m ajoitus-ja ravitsemistoiminta
-  Rahoitus-, vakuutus- ja  liike-elämää pal­
veleva toiminta
-  Julkiset ja  muut palvelut
Suurimmat pääluokkien väliset siirrot:
Autojen korjaus ja  kotitalousesineiden kor­
jaus on siirretty julkisista ja  muista palve­
luista kauppa-, majoitus- ja  ravitsemistoi­
minnan pääluokkaan.
Siivous-, ympäristöhuolto ja  pesulatoiminta 
on siirretty julkisista ja  muista palveluista 
rahoitus-, vakuutus- ja  liike-elämää palvele­
vaan toimintaan.
1 9 8 7 ,  Handbooks, No. 14, revised edition, 
Central Statistical Office of Finland; and 
S ta n d a r d  I n d u s tr ia l  C la s s i f ic a t io n  1 9 8 8 ,  
Handbooks, No. 4, Central Statistical Office 
of Finland. The classification of occupations 
can be found in Appendix 2 and the in­
dustrial classification in Appendix 4.
In the publication’s tables by industry, the 
same system of classification into major 
divisions has been used as before year 1989. 
The contents o f the major divisions have un­
dergone changes, however, making it impos­
sible to perform direct comparisons between 
data by industry in this publication and cor­
responding data for earlier years.
Compared with the previous Standard In­
dustrial Classification, changes in the fol­
lowing major divisions are insignificant:
-  Agriculture and forestry
-  Manufacturing
-  Construction
-  Transport and communications
Sizable changes occur in the following 
major divisions:
-  Trade, hotels, and restaurants
-  Finance, insurance, and business services
-  Public and other services
The biggest transfers between major 
divisions are as follows:
Automobile repair and repair of household 
articles have been moved from public and 
other services to the major division of trade, 
hotels, and restaurants.
Cleaning, environmental management, and 
laundry and dry cleaning services have been 
moved from public and other services to fi­
nance, insurance, and business services.
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Eri vuosien tietojen vertailtavuus
Otoksiin perustuvissa tilastoissa on oltava 
varovainen muutosten arvioinnissa. Otoksen 
perusteella voidaan määrittää vain rajat, joi­
den välillä perusjoukon arvo tietyllä toden­
näköisyydellä on.
Satunnaisvirheet ja  käsittelyvirheet voivat 
heikentää tulosten luotettavuutta. Lisäksi tu­
loksiin vaikuttavat kato ja  mittauksen vir­
heet.
Mittausvirheet ovat merkittävin epäluotetta­
vuuden lähde: kysymykset ymmärretään 
väärin, kysymykset ovat monitulkintaisia tai 
vastaajat salaavat oikean tiedon. Mittausvir­
heitä pyritään välttämään kehittämällä kyse­
lylomaketta ja  kouluttamalla haastattelijoita.
Eri vuosien työvoim atutkim uksien ver­
tailukelpoisuutta heikentää se, että otok­
sen poiminta, estim ointim enetelm ä ja  
tietojen keruutapa ei ole pysynyt koko 
aikaa samana.
./
Vuosien 1989 ja  1991 lisäosissa sijaisvastaa- 
jien käyttöä ei hyväksytty, vaan tapaukset 
siirrettiin katoon. Tämä on kasvattanut ka­
toa, mutta vähentänyt Ei osaa sanoa -vas­
tauksien määrää.
Varsin suuri muutos tuli vuoden 1987 alusta, 
jolloin työttömyyseläkeläisiä ei enää lueta 
työttömiin.
Vuodesta 1981 lähtien henkilöitä on poimit­
tu otokseen koko maasta, kun vuosina 1977 
-  1978 käytettiin ns. kantanäytealueisiin pe­
rustuvaa otantaa. Näytealueisiin perustuvan 
menetelmän heikkoutena oli se, että mikäli 
kato vaihteli iän ja  sukupuolen mukaan, esti­
mointimenetelmä ei korjannut virhettä. Me­
netelmästä luovuttiin asteittain vuosina 1979 
-1980 .
Comparability of data from different years_________________________
Care should be exercised when evaluating 
changes in sample-based statistics. The sample 
only makes it possible to define the limits 
within which, with a given probability, a 
population value will lie.
Random and processing errors may impair 
the reliability of results. In addition, results 
are affected by nonresponse and measure­
ment errors.
Measurement errors are the most important 
source of unreliability: questions are 
misunderstood; questions allow more than 
one interpretation; or respondents withhold 
the correct information. An effort is made to 
avoid measurement errors by improving the 
questionnaire and by giving interviewers 
further training.
The comparability of Labour Force Survey 
data from different years is impaired by the 
changes that have occurred in' the sampling, 
estimation and data collection methods over 
the years.
From 1989 on, the use of substitute respon­
dents was not accepted in the Supplementary 
Survey. All cases were the basic survey had 
used proxies were relegated to the category 
of non-repondents. This has increased the 
size of nonresponse but reduced the number 
of ’Cannot say’ responses.
In a major change with effect from the 
beginning of 1987, persons on unemploy­
ment pension are no longer classified as un­
employed.
From 1981 on, members of the sample are 
selected from the whole country, whereas in 
1977 and 1978 sampling was based on spe­
cial specimen areas. The problem with the 
specimen-area method was that variations in 
nonresponse according to age and sex were 
not corrected by the estimation method. The 
method was phased out between 1979 and 
1980.
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Vuonna 1982 tutkimusjakso pidentyi, kun 
myös joulukuu otettiin mukaan tutkimuk­
seen.
Kadosta johtuvaa virhettä pyritään k o laa ­
maan estimoimalla.
The survey period was lengthened in 1982, 
when it was extended to include the month 
of December as well.
For correction of nonresponse error, estima­
tion is used.
Aikaisemmat j ulkaisut
Aikaisemmista vuosihaastatteluista tehdyt julkaisut ovat ilmestyneet Tilasto­
keskuksen Työmarkkinat-saijassa numeroilla: TY78:27, TY79:30, TY80:26, 
TY81:28, TY82:21, TY84:3, TY84:13, TY84:31, TY85:12, TY85:28, 
TY86:12, TY87:8, TY87:23, TY88:17, TY89:10, TY91:16 ja  TY92:13.
Estimointimenetelmä
Lisäosan haastatteluun vastanneet korotettiin 
vastaamaan koko 15 -  64-vuotiasta väestöä 
lokakuun ennakkoväkiluvun mukaan suku­
puolen, iän ja  alueen mukaan ositettuna.
Ikäositteita on viisi: 15 -  19 -vuotiaat, 20 -  
24 -vuotiaat, 25 -  34 -vuotiaat, 3 5 - 4 4  -vuoti­
aat ja  45 -  64 -vuotiaat Suuralueiden sisällä 
kunnat on ryhmitelty väkiluvun, elinkeinora­
kenteen ja  taajama-asteen suhteen saman­
tyyppisiin ryhmiin. Alueositteita ovat (1) 
pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, 
Kauniainen), Etelä-Suomen (2) suuret kun­
nat, (3) keskisuuret kunnat, (4) pienet kun­
n a t Väli-Suomen (5) suuret kunnat, (6) kes­
kisuuret kunnat, (7) pienet kunnat, Pohjois­
suomen (8) suuret kunnat, (9) pienet kun­
n a t Kaikkiaan ositteita on siis 90, kun su- 
kupuoliositteita on kaksi, ikäositteita on viisi 
ja  alueositteita on yhdeksän.
Estimation method
Those responding to the supplementary-sur­
vey interview were raised to the level of the 
whole population aged 15 to 64 years, as 
stratified by sex, age and geographical area 
according to the preliminary population data 
for October.
The population is divided into five age strata: 
15 -  19 years, 20 -  24 years, 25 -  34 years, 35 
-  44 years, and 45 -  64 years. Within each 
major area, municipalities are grouped into 
homogeneous categories according to popula­
tion, industry structure, and degree of ur­
banization. The regional strata are as follows: 
(1) the Metropolitan Area of Helsinki (Hel­
sinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen), (2) the 
large municipalities in southern Finland, (3) 
the medium-sized municipalities in southern 
Finland, (4) the small municipalities in 
southern Finland, (5) the large municipalities 
in central Finland, (6) the medium-sized 
municipalities in central Finland, (7) the small 
municipalities in central Finland, (8) the large 
municipalities in northern Finland, and (9) the 
small municipalities in northern Finland. The 
two sex strata, five age strata and nine regional 
strata yield a total of 90 strata.
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Tässä tutkimuksessa lasketaan yleensä 
muuttujien kokonaismääriä. Kokonaismää­
rän laskemisessa rinnastetaan henkilöiden 
poiminnassa otokseen käytetty systemaatti­
nen otanta yksinkertaiseen satunnaisotan­
taan.
Kokonaismäärän estimaatin laskeminen
Merkitään
N  perusjoukko
kokonaismäärän estimaattori muuttu­
jan x suhteen
n haastateltujen lukumäärä
Xhi muuttujan arvo otoksen ositteessa h
yksiköllä i. Kun lasketaan tietyllä 
ominaisuudella varustettujen tai tiet­
tyyn ryhmään kuuluvien henkilöiden 
lukumääriä, tämä muuttuja saa arvon 
1 jos henkilö kuuluu ryhmään, muul­
loin se saa arvon 0.
h alaindeksi, joka viittaa ositteeseen
i alaindeksi, joka viittaa yksikköön
Estimointi tapahtuu ositetun otannan mukaan 
(tässä nk. jälkiositus), jolloin koko maata 
koskevan kokonaismäärän estimaattori on:
a 90 .
N *  = X N h
h=  1
As a rule, this study measures the total 
values of variables. In calculating a total, the 
systematic sampling used in selecting the 
members of the sample equals simple ran­
dom sampling.
Calculating the estimate of the total 
The following symbols are used:
N  the population
f a  the estimator of the total with respect
to x
n the number of population interviewed
Xhi the value of the variable for the unit i 
in the stratum h. In calculating the 
number of persons with a given cha­
racteristic or belonging to a given 
group, the value of the variable is 1 if 
the person is a member of the group, 
otherwise it is 0.
h a subscript with reference to the stra­
tum
i  a subscript with reference to the unit
Estimation takes place according to stratified 
sampling (with stratification performed after 
selection). The estimator of die total for the 
whole country is obtained as follows:
X  x hi 
1 = 1  
nh
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Havaintoarvot kerrotaan korotuskertoimel- 
la, joka on ositteen väkiluku jaettuna haasta­
teltujen lukumäärällä. Koko maan estimaatti 
saadaan laskemalla yhteen ositteiden esti­
maatit. Korotuskerroin 1 5 - 6 4  -vuotiaalle 
väestölle oli 406.
Estimaatin luotettavuutta otannasta johtuvan 
satunnaisvirheen kannalta arvioidaan keski­
virheen avulla. Tässä tutkimuksessa ei ole 
tuotettu eri estimaattien keskivirheitä täsmäl­
lisesti, mutta niiden suuruutta voidaan arvi­
oida yksinkertaisen satunnaisotannan keski­
virheiden perusteella. Nämä keskivirheet yli­
arvioivat todellisia keskivirheitä tässä tutki­
muksessa, sillä estimoitaessa ositetun otan­
nan mukaan keskivirheet ovat pienempiä 
kuin yksinkertaisessa satunnaisotannassa. 
Keskivirheen avulla voidaan laskea estimaa­
tille luottamusväli, jolla perusjoukon arvo 
tietyllä todennäköisyydellä on.
Luottamusvälin lauseke on:
The values of the observations are multi­
plied by the raising factor, which is obtained 
by dividing the number of population in the 
stratum by the number of population inter­
viewed. The estimate for the whole country 
is obtained by adding up the estimates for 
the strata. The raising factor for the popula­
tion aged 15 to 64 years was 406.
The accuracy of an estimate with regard to the 
sampling error is evaluated with the help of 
the standard error. In this study, no exact stan­
dard errors have been calculated for the dif­
ferent estimates, but their size can be es­
timated on the basis of standard errors in 
simple random sampling. These standard er­
rors overestimate the real standard errors in 
this study; when estimating according to 
stratified sampling, standard errors are smaller 
than in simple random sampling. The standard 
error can be used to calculate an estimate’s 
confidence interval, which shows the limits 
within which, with a given probability, the 
population value will lie.
The formula for calculating a confidence in­
terval is as follows:
(N* -  tgo s(N*), N* + tgo s(N*))
missä: where:
Af* kokonaismäärän estimaatti Af* the estimate of the total
s (  N *) estimaatin keskivirheen estimaat­
ti, joka lasketaan kaavasta:
if  Af*; the estimate of the standard error 
of the estimate as calculated from 
the formula:
« r t .  ^ = < « - r t
n — 1
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N  perusjoukko
n  haastateltujen lukumäärä
t g o =  1,64 90 %  luottamusvälin kerroin
Alla olevassa taulukossa on 90 % luottamus­
välin puolikkaat Esimerkiksi 90 % luotta­
musväli työttömien lukumäärälle, jonka esti­
maatti oli 248 000, saadaan lisäämällä tähän 
ja  vähentämällä tästä taulukossa oleva luot­
tamusvälin puolikas, jolloin luottamusväli on 
seuraava:
(248 000 -  15 900; 248 000 + 15 900)
eli syksyllä 1991 työttömien lukumäärä oli 
90 prosentin todennäköisyydellä 232 100 -  
263 900 välillä.
N  the population
n  the number of population inter­
viewed
tgo  =1.64 the factor for the 90 per cent con­
fidence interval
The table below shows the halves of the 90 
per cent confidence interval. For example, 
the 90 per cent confidence interval for the 
number of unemployed estimated at 248,000 
is obtained by adding to and deducting from 
this figure half the confidence interval 
shown in the table. We thus obtain:
(248 ,000- 15,900; 248,000 + 15,900)
This means that, with a 90 per cent 
probability, there were 232,100 to 263,900 
unemployed in the autumn of 1991.
Työvoimatutkimuksen estimaattien 90 %:n luottamusvälin puolikkaat 
Halves of SO per cent confidence interval for Labour Force Survey estimates
Estimaatin o su u s  perusjoukosta, %  Estimaatti Luottam usvälin puolikas
Estim ate  a s  %  o f  p op u la t ion  Estim ate  H a lf  o f  c o n f id e n ce  interva l
0,1 5 000 2 300
0,2 6 000 2 600
0,3 10 000 3 300
0,4 15 000 4 000
0,6 20 000 4 700
0,9 30 000 5 700
1,2 40 000 6 600
1,5 50 000 7 300
2,2 75 000 9 000
3,0 100 000 10 300
4,4 150 000 12 500
5,9 200 000 14 300
7,4 250 000 15 900
8,9 300 000 17 300
11,9 400 000 19 600
14,8 500 000 21 600
22,2 750 000 25 200
29,7 1 000 000 27 700
37,1 1 250 000 29 300
44,5 1 500 000 30 200
51,9 1 750 000 30 300
59,3 2 000 000 29 800
66,7 2 250 000 28 600
74,1 2 500 000 26 600
81,6 2 750 000 23 500
89,0 3 000 000 19 000
96,4 3 250 000 11 300
100,0 3 372 000 0
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Liite 1
Appendix 1
Käsitteitä, määritelm iä ja luokituksia  Concepts, definitions and classifications
Kuvio 19. Työvoimatutkimuksessa käytetty väestön jako työvoima-aseman mukaisiin ryhmiin 
Figure 19. The main concepts used in the Finnish Labour Force Survey
Tutkimusviikko
Tutkimus viikko on kuukausittain kiinteä viikko, 
ja se on yleensä kuukauden 15. päivän sisältävä 
viikko. Osa tiedoista, mm. toiminnan laatu, kerä­
tään tutkimusviikkoa koskevana.
Survey week
The reference period is the week containing the 
15th day of the month. Some data, e.g. on the 
type of activity are collected as relating to the 
survey week.
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Henkilön toiminnan laatu on työllinen, työtön, 
varusmies, opiskelija, työkyvytön/työkyvyttö- 
myyseläkkeellä, muulla eläkkeellä, omaa kotita­
loutta hoitava tai muu (edellisiin luokkiin kuulu­
ni atonj.Toiminnan laatu määrätään tutkimusvii- 
kon toiminnan mukaan. Jos henkilön voi lukea 
kuuluvaksi useaan luokkaan, määrätään toimin­
nan laatu preferenssijäijestyksessä edellä olevan 
luettelon mukaisesti.
Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeellä oleva 
henkilö, joka hoitaa oman kotitaloutensa, luetaan 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevaksi. Pääsääntö 
on, että työvoimaan kuuluvuus voittaa muut 
vaihtoehdot. Esimerkiksi opiskelija, joka on 
myös työtön, määritellään työttömäksi ja osapäi­
vätyössä käyvä perheenemäntä työlliseksi.
Toiminnan laatu
Työvoima
Työvoima on työlliset ja työttömät yhteensä.
Työvoimaosuus
Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus 15-64  
-vuotiaasta väestöstä.
Työlliset
Työlliseksi luokitellaan henkilö, joka tutkimus- 
viikkona teki yhtenäkin päivänä työtä palkkaa tai 
voittoa saadakseen tai työskenteli avustavana 
perheenjäsenenä vähintään kolmanneksen alan 
normaalista työajasta tai oli työpaikastaan tila­
päisesti poissa.
Työttömät
Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka oli koko 
tutkimusviikon työtä vailla ja siihen käytettävissä 
sekä etsi sitä tai odotti sovitun työn alkamista tai 
oli työpaikastaan pakkolomalla. Työttömäksi 
luokitellaan myös henkilö, joka oli osan tutki- 
musviikkoa työttömänä ja muun osan viikosta 
muualla kuin työssä esim. opiskelijana. Vuodesta 
1987 lähtien työttömyyseläkkeellä olevista vain 
työtä etsivät luetaan työttömiin.
The categories by type of activity are: employed, 
unemployed, conscript servicemen, students, dis­
abled and persons on disability pension, other 
pensioners, homemakers and others not el­
sewhere classified. Type of activity is deter­
mined according to the activity during the survey 
week.
Type of activity
If a person can be placed in several categories, 
his/her activity is determined according to the order 
of the categories above. For instance, a person on 
disability pension taking care of his/her own home 
is classified as a pensioner. Participating in the 
labour force takes precedence over the other alter­
natives. For example, a student seeking work is 
classified as unempolyed, and a housewife working 
part-time is classified as employed.
Labour force
The employed and the unemployed together 
form the labour force.
Labour force participation rate
The ratio of all persons in the labour force to the 
total population aged 15-64.
Employed persons
All persons who during the survey week perform 
any work for pay or profit, work at least one 
third of the normal working hours of the industry 
as unpaid family workers, or are temporarily ab­
sent from work.
Unemployed persons
All persons who for the whole survey week are 
without work but are available for it and are 
seeking it, or have made arrangements to start a 
job, or have been laid off. The unemployed also 
include persons who for a part of the survey 
week are unemployed and for the rest of the 
week are otherwise engaged, e.g. studying. As 
from 1987, persons on unemployment pension 
are counted as unemployed only if seeking work.
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Työttömyysaste
Työttömien prosenttiosuus työvoimasta.
Työvoimaan kuulumaton väestö
Työvoimaan kuulumattomaksi luokitellaan hen­
kilö, joka ei tutkimusviikkona kuulunut työvoi­
maan. Työvoimaan kuulumattomia ovat opiskeli­
jat, asevelvollisuutta suorittavat, omaa kotitalout­
taan hoitavat, eläkkeellä olevat, työkyvyttömät, 
korko- ja pääomatuloilla elävät sekä eräät muut 
edellisiin luokkiin kuulumattomat. Työttömyys- 
eläkkeellä olevat luetaan myös työvoimaan kuu­
lumattomiksi.
Opiskelijat ja koululaiset
Opiskelijoihin ja koululaisiin luetaan ne työvoi­
maan kuulumattomat henkilöt, jotka päätoimises­
ti opiskelevat, käyvät koulua tai suorittavat pal­
katonta opiskeluun liittyvää työharjoittelua.
Varusmiehet
Varusmiespalveluksessa olevat henkilöt. Myös 
siviilipalveluna asevelvollisuuttaan suorittavat 
luetaan tähän ryhmään.
Kotitaloustyötä tekevät
Kotitaloustyötä tekeviksi luetaan työvoimaan 
kuulumattomat henkilöt, jotka pääasiassa hoita­
vat omaa kotitalouttaan.
Työkyvyttömät / työkyvyttömyyseläk­keellä olevat
Työkyvytön on henkilö, joka on pysyvästi sairas tai 
vammautunut, eikä pysty tekemään ansiotyötä. 
Työkyvyttömäksi luetaan myös henkilö, jonka 
vamman tai sairauden pysyvyys ei ole vielä selvillä, 
mutta sairaus on pitkäaikaista (sairaus on kestänyt 
vähintään 6 kuukautta).
Unemployment rate
The ratio of the unemployed to all persons in the 
labour force
Persons not in the labour force
Full-time students, conscript servicemen, 
homemakers, the retired and disabled, those 
living on income from interest or property, and 
others not listed above who are outside the 
labour force during the survey week. As from 
1987, persons on unemployment pension are in­
cluded in the labour force only if they are avail­
able for employment and seek it.
Students
All persons not in the labour force who are full­
time students attending an educational institution 
or who receive unpaid practical training related 
to their education.
Conscript servicemen
All persons doing their national military or non­
military service.
Homemakers
All persons not in the labour force who are main­
ly engaged in household duties in their own 
home.
Disabled persons / persons on disa­bility pension
A disabled person is unable to work due to a per­
manent illness or disability. A person can also be 
classified as disabled even though the chronic 
nature of his illness or disability has not yet been 
confirmed, provided that he has been unable to 
work at least six months.
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Piilotyöttömät
Piilotyöttömäksi luokitellaan työvoimaan kuulu­
maton henkilö, joka olisi haastatteluviikolla ha­
lunnut mennä työhön ja olisi myös voinut vas­
taanottaa työtä 2 viikon kuluessa, jos sopivaa 
työtä olisi ollut saatavissa paikkakunnalla. Piilo- 
työtön ei ole kuitenkaan etsinyt työtä aktiivisesti.
Vajaatyölliset
Vajaatyölliseksi luetaan työvoimatutkimuksessa 
työllinen, joka on ollut tutkimusviikolla osan 
viikkoa työttömänä ja/tai hänen normaali työ­
aikansa on alle 30 tuntia viikossa, vaikka hän te­
kisi mieluummin kokopäivätyötä.
Säännöllinen (normaali) työaika
Työllisen työehtosopimuksen mukainen tai muu­
toin normaali viikottainen työaika päätyössä. Yli- 
ja sivutöitä ei lasketa mukaan.
Kokoaikatyö
Työllinen, jonka normaali työaika viikossa pää­
työssä on 30 tuntia tai enemmän luokitellaan ko- 
koaikatyölliseksi.
Osa-aikatyö
Työllinen, jonka normaali työaika viikossa pää­
työssä on alle 30 tuntia, luokitellaan osa-aika- 
työlliseksi.
Työaikamuoto
1. Säännöllinen päivätyö
Työaika alkaa ja päättyy kello 6.00-18.00 vä­
lillä.
2. Säännöllinen iltatyö
Osa työajasta klo 18.00 jälkeen, mutta pääosa 
ennen 21.00.
3. Säännöllinen yötyö
Pääosa työajasta välillä 21.00-6.00.
4. Säännöllinen aamutyö
Työaika alkaa ennen 6.00, mutta pääosa työs­
tä ajoittuu 6.00 jälkeen.
Discouraged workers
All persons not in the labour force who during 
the survey week would be willing to work and 
would be able to enter into employment within 
two weeks if there were suitable work for them 
in the region, but who do not seek employment 
actively.
Underemployed persons
Those who are unemployed for part of the survey 
week and/or work less than 30 hours a week al­
though they would prefer working full-time.
Normal hours of work
The weekly hours of work of an employed per­
son in his main job as defined in the collective 
labour agreement or otherwise considered to be 
normal. Second jobs and overtime work are not 
included.
Full-time work
Normal hours of work in the main job: at least 
30 hours per week.
Part-time work
Normal hours of work in the main job: under 30 
hours per week.
Types of work schedule
1. Regular daywork 
Between 6 am and 6 pm.
2. Regular evening work
Partly after 6 pm, but mostly before 9 pm.
3. Regular nightwork
Mostly between 9 pm and 6 am.
4. Regular morning work
Partly before 6 am, but mostly after 6 am.
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5. Kaksi vuorotyö
Työskentely tapahtuu kahdessa vuorossa, 
esim. aamu- ja iltavuoro vaihtelevat.
6. Kolmivuorotyö
Työskentely tapahtuu kolmessa vuorossa 
vuorokauden ympäri. Tähän luetaan myös ns. 
viisivuorotyö, joka on toteutettu mm. paperi­
teollisuudessa.
7. Muu työaikamuoto
Ne työaikamuodot, jotka eivät sovellu edelli­
seen, kuten epäsäännöllinen työaika.
Kysymys koskee vain päätyöpaikkaa.
Ammatti
Ammattiluokitus perustuu Tilastokeskuksen am­
mattiluokitukseen (1987). Työllisen ammatti 
määritellään tutkimusviikon pääasiallisen amma­
tin mukaan. Työttömän ammatti määräytyy työt­
tömyyttä edeltäneen tilanteen mukaan.
Ammattiasema
Työlliset ja työttömät jaetaan ammattiasemal­
taan:
a. Toisen palveluksessa oleviin palkansaajiin, jot­
ka jaetaan edelleen statuksen mukaan työnteki­
jöihin ja toimihenkilöihin ammatin perusteella.
b. Yrittäjiin ja itsenäisiin ammatinhaijoittajiin.
c. Yrittäjäperheenjäseniin, eli henkilöihin, jotka 
työskentelevät perheenjäsenen yrityksessä vä­
hintään 1/3 alan normaalista työajasta ilman 
varsinaista palkkaa.
Työllisen ammattiasema määritellään tutkimus- 
viikon tilanteen mukaan. Työttömän ammat­
tiasema määräytyy työttömyyttä edeltäneen tilan­
teen mukaan.
Sosioekonominen asema
Palkansaajille sosioekonominen asema määräy­
tyy ammatin perusteella. Ammatin lisäksi tarvi-
5. Two-shiftwork
Work performed in two shifts, alternately in 
morning and evening shifts, for instance.
6. Three-shiftwork
Work performed in three shifts around the 
clock, also including the five-shift work 
schedule used in the paper industry.
7. Other types of work schedule
Irregular working times and other work 
schedules not listed above.
Applies only to main jobs.
Occupation
The classification is based on the C lassifica tion  
o f  O ccu pa tion s 1 9 8 7 , Handbooks, No. 14, re­
vised edition, Central Statistical Office of Fin­
land. An employed person’s occupation is deter­
mined according to his principal occupation du­
ring the survey week. An unemployed person’s 
principal occupation is determined according to 
the situation before he/she became unemployed.
Status in employment
The employed are divided into the following 
groups according to status in employment:
a. Employees, subdived into wage earners and 
salary earners depending on occupation;
b. Self-employed persons;
c. Unpaid family workers, i.e. persons who 
work at least one third of the industry’s nor­
mal hours of woric in an enterprise owned by 
a family member.
An employed person’s status in employment is 
determined according to the situation during the 
survey week. An unemployed person’s status in 
employment is determined according to the 
situation before he/she became unemployed.
Socio-economic group
An employee’s socio-economic group is deter­
mined according to his/her occupation. In addi-
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taan toimialatietoa teollisuustyöntekijöiden, mui­
den tuotantotyöntekijöiden ja jakelu- ja palvelu­
alan työntekijöiden erottelemiseksi.
Toimiala
Luokitus perustuu Tilastokeskuksen toimiala- 
luokitukseen (toimialaluokitus (TOL). Käsikirjo­
ja no 4, Tilastokeskus, Helsinki 1988). Työllisen 
toimiala määritellään sen toimipaikan toimialan 
mukaan, missä hän työskenteli tutkimusviikkona. 
Jos työllisellä on useita työpaikkoja, toimiala 
määritellään sen toimipaikan mukaan, missä hän 
työskenteli eniten. Työttömän toimiala määräy­
tyy hänen työttömyyttä edeltäneen työpaikkansa 
mukaan.
Työnantaja
Työlliset jaetaan työnantajan mukaan julkiseen ja 
yksityiseen sektoriin. Julkinen sektori jakautuu 
edelleen valtioon ja kuntiin. Luokkaan valtio 
kuuluvat valtion hallinto, Kansaneläkelaitos, 
Suomen Pankki ja valtion liikelaitokset Kuntiin 
ja kuntainliittoihin kuuluvat kunnan hallinto, pe­
ruskoulut, kuntainliittojen sairaalat ja kuntien lii­
kelaitokset. Yksityiseen sektoriin luokitellaan ne, 
joilla työnantajana on yhtiö, yksityinen henkilö, 
yritys, säätiö, osuuskunta ja yhdistys sekä itse­
näiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat. Voittoa ta­
voittelemattomat yhteisöt luetaan myös yksityi­
seen sektoriin.
Työttömän työnantajasektori määräytyy työttö­
myyttä edeltäneen työpaikan mukaan.
Avoliitto
Mies ja nainen asuvat yhdessä avioliiton kaltaisessa 
suhteessa, mutta eivät ole keskenään naimisissa.
Lasten päivähoito
Kokopäivähoidoksi katsotaan vähintään 5 tuntia 
kestävä hoito. Puolipäivähoidoksi luetaan alle 5 
tuntia kestävä hoito. Alle 4 tunnin hoitoa ei lueta 
päivähoidon piiriin.
tion to occupational data, data on industrial sec­
tors are necessary for the classification of 
manufacturing workers, other production 
workers, and service and distribution workers.
Industry
The classification is based on the S ta n d a rd  In­
d u s tr ia l C lassifica tion  1 9 8 8 , Handbooks, No. 4, 
Central Statistical Office of Finland. An 
employed person’s industry is the industry of the 
establishment where the person was employed 
during the survey week. If an employed person 
has several jobs, his/her industry is determined 
according to the establishment accounting for 
most of his/her hours of work. The industry of an 
unemployed person is determined according to 
the job he/she held before becoming un­
employed.
Employer
The employed are divided into the public and the 
private sector depending on the employer. The 
public sector is subdivided into central and local 
governments. Central government comprises 
state administration, the Social Insurance Institu­
tion, the Bank of Finland and central government 
enterprises. Local government comprises local 
administration, comprehensive schools, inter­
municipal hospitals and local government 
enterprises. The private sector covers the follow­
ing employer groups: companies, private per­
sons, enterprises, foundations, cooperatives, as­
sociations, private enterpreneurs, own-account 
workers and non-profit institutions.
An unemployed person’s employer is determined 
according to the job the person held before be­
coming unemployed.
Cohabiting
An unmarried couple living together in a union 
similar to marriage
Children’s day care
Fulldme: at least five hours a day; part-time: less 
than five hours a day. Day care provided for less 
than four hours is not included.
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Työkoulutus
Työkoulutuksella tarkoitetaan työnantajan kustan­
tamaa mitä tahansa koulutusta, ammattiin liittyvää, 
tai ay-koulutusta, johon osallistumisajalta työnanta­
ja on maksanut palkkaa.
Koulutusaste
Koulutustieto on siirretty työvoimatutkimuksen 
otoshenkilöille tutkintorekisteristä. Tutkintorekis­
terissä perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi luoki­
tellaan kaikki vähintään 400 tuntia kestäneet 
koulutukset.
Perusasteen koulutus on noin 1 - 9  vuotta koulu­
tusta (esim. kansakoulu, keski- ja peruskoulu). 
Alempi keskiasteen koulutus on noin 1 0 - 1 1  
vuotta koulutusta (esim. merkantti, apuhoitaja). 
Ylempi keskiasteen koulutus on noin 12 vuotta 
koulutusta (esim. ylioppilastutkinto, merkonomi). 
Korkean asteen koulutus on vähintään 13 vuotta 
koulutusta Siihen kuuluvat alin korkea-aste 
(esim. insinööri), alempi kandidaattiaste (esim. 
hum. kand., sosionomi), ylempi kandidaattiaste 
(esim. fil.kand.) ja tutkijakoulutus (esim. fil.lis., 
fil.tri).
Job training
Any employer-sponsored training, professional 
or trade union related in which employees par­
ticipate while on full pay from the employer.
Level of education
The data on education are obtained from the 
Register of Completed Education and Degrees. 
In the register, educational qualifications above 
the basic level comprise all educational program­
mes lasting at least 400 hours and which are 
provided in the system of regular school and 
university education.
Coding is done direct by register to 450 groups 
(four-digit-level). As a whole the classification 
principle is consistent with the International 
Standard Classification of Education (ISCED). 
An up-to-date key to, ISCED is available from 
the CSO’s Education Statistics Division.
The following level categories are used in this 
publication: basic education (1 to 9 years), lower 
level of upper secondary education (10 to 11 
years), upper level of upper secondary education 
(approx. 12 years), and higher education (13 
years or over).
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Ammattiluokitus1  ^major groups and -  Occupational classification, minor groups1' ___________________
0 Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanisti­
nen ja taiteellinen työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä
07 Taide- ja viihdealan työ
08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan työ, informaa­
tikot
09 Muu tieteellinen, humanistinen tai taiteellinen työ
1 Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
10 Terveyden-ja sairaanhoitotyö
11 Terveydenhuollon kuntouttava työ
12 Hammashoitoalan työ
13 Apteekkialan työ
14 Eläinlääkintähuolto, ympäristön- ja terveyden­
suojelutyö
15 Sosiaalialan työ
16 Lasten päivähoitotyö
17 Psykologinen työ
18 Harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus
19 Muu terveydenhuolto, sosiaalialan työ ym.
2 Hallinto- ja toimistotyö
20 Julkisen hallinnon johtotyö
21 Liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö
22 Henkilöstö- ja työvoima-asiain hoito
23 Taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö ym.
24 Sihteeri- ja toimistotyö
25 Atk-alan työ
26 Pankki- ja vakuutusalan työ
27 Matkailualan työ
29 Muu hallinto- ja toimistotyö
3 Kaupallinen työ
30 Mainos- ja markkinointityö
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja arvopapereiden 
myynti ja välitys
32 Ostotyö
33 Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö
34 Tavaroiden myyntityö 
39 Muu kaupallinen työ 1
0 Technical, scientific, juridical, humanistic and 
artistic work
00 Technical work
01 Chemical and physics work
02 Biological work
03 Pedagogic work
04 Religious work
05 Juridical work
06 Editorial and mass communication work
07 Artistic and entertainment work
08 Library, archive, museum and information 
service work
09 Other scientific, humanistic or artistic work
1 Health care and social work
10 Medical and nursing work
11 Therapeutical and rehabilitation work
12 Dental work
13 Pharmaceutical work
14 Veterinary, environmental and health protecti­
on work
15 Social work
16 Child day care work
17 Psychological work
18 Leisure time activities guidance work
19 Other health care and social work
2 Managerial, adminsitrative and clerical work
20 Managerial work in public administration
21 Enterprise and organizational managerial work
22 Personnel and employment affairs work
23 Financial planning and accounting work
24 Secretarial and clerical work, etc.
25 Automatic data processing work
26 Banking and insurance work
27 Travel service work
29 Other managerial, administrative and clerical 
work
3 Commercial work
30 Advertising and marketing work
31 Real estate, business services and securi­
ties sales and brokerage work
32 Purchasing work
33 Sales representation and office sales work
34 Selling of goods
39 Other commercial work
11 Tarkempi ammattiluokitus Tilastokeskuksen käsikirioia -sarjassa v. 1987 n:o 14. Uusittu laitos
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40 Maatilatalous, eläintenhoito
41 Puutarha- ja puistotyö
42 Riistanhoito ja metsästys
43 Kalastus
44 Metsätyö
49 Muu maa- ja metsätaloustyö
4 Maa- ja metsätalous työ, kalastus
5 Kuljetus- ja liikennetyö
50 Meripäällystötyö
51 Kansi- ja konemiehistön työ
52 Lentokuljetustyö
53 Veturin- ja moottorivaununkuljetustyö
54 Tieliikennetyö
55 Liikenteen johto- ja liikennepalvelutyö
56 Posti- ja tietoliikennetyö
57 Postinkantajan ym. työ
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhin­
tatyö sekä rakennustyö
60 Kaivos- ja louhintatyö
61 Öljynporaustyö, turpeennosto
62 Talonrakennustyö ym.
63 Maa- ja vesirakennustyö
64 Työkoneiden käyttö
70 Tekstiilityö
71 Ompelutyö ym.
72 Jalkine- ja nahkatyö
73 Teräs-, metallitehdas-, takomo- ja valimotyö
74 Hienomekaaninen työ
75 Konepaja- ja rakennusmetallityö
76 Sähkötyö
77 Puutyö
78 Maalaustyö
79 Radio-, tv-, elokuva- ja videotekninen työ
80 Graafinen työ
81 Lasi-, keraaminen ja tiilityö
82 Elintarviketeollisuustyö
83 Kemian prosessityö
84 Massa- ja paperityö
85 Kumi- ja muottituotetyö
86 Muu teollinen työ
87 Kiinteiden koneiden käyttö energiantuotan­
nossa ja vesihuollossa
88 Pakkaus-, varastointi- ja ahtaustyö
89 Sekatyö
9 Palvelutyö ym.
90 Vartiointi- ja suojelutyö
91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö
92 Tarjoilutyö
93 Kotitaloustyö
94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö
95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö
96 Pesula- ja silitystyö
97 Ammattimainen urheilu- ja liikuntatyö
98 Sotilastyö
99 Muu palvelutyö
40 Farming and animal husbandry work
41 Horticultural work
42 Game preservation and hunting work
43 Fishing work
44 Forestry and logging work
49 Other agricultural and forestry work
4 Agricultural, forestry and fishing work
5 Transport and communication work
50 Ship's officers' work
51 Deck and engine-room crew work
52 Air transport work
53 Locomotive and railcar drivers
54 Road transport work
55 Traffic supervision and service work
56 Postal and telecommunications work
57 Mail delivery and sorting work
59 Other transport and communication work
6/7/8 Manufacturing, machine operation, mining and 
quarrying and construction work
60 Mining and quarrying
61 Oil drilling and peat harvesting work
62 Building construction work
63 Land and waterway construction work
64 Construction and industrial equipment ope­
ration work
70 Textile work
71 Sewing work, etc.
72 Shoe and leather work
73 Steel, metallurgical, forging and foundry work
74 Precision mechanics
75 Engineering and structural metal work
76 Electrical work
77 Wood work
78 Painting work'
79 Radio, television, film and videotechnical work
80 Printing and photographic work 
8'1"' Glass, ceramic and clay work
82 Food and beverage manufacturing work
83 Chemical processing work
84 Pulp and paper making work
85 Rubber and plastic product work
86 Other manufacturing work
87 Stationary engine and machinery operation 
work in energy and water supply
88 Packing, wrapping, warehousing and steve­
doring work
89 Manual work n.e.c.
9 Service work, etc.
90 Public safety and protection work
91 Accommodation establishments and com­
mercial and institutional household work
92 Waiter work
93 Private household work
94 Building caretaking and cleaning work
95 Hygiene and personal care work
96 Laundering, dry-cleaning and pressing work
97 Professional sports and physical training work
98 Military work
99 Other service work
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Sosioekonominen asema -luokitus -  Classification of Socio-economic groups
3 Ylemmät toimihenkilöt
31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenki­
löt
32 Valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnitte­
lutehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimi­
henkilöt
34 Muut ylemmät toimihenkilöt
39 Ylemmät toimihenkilöt, erittelemätön
4 Alemmat toimihenkilöt
41 Esimiestehtävissä toimivat alemmat toimi­
henkilöt
42 Itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai myynti- 
työtätekevät alemmat toimihenkilöt
43 Epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto- tai 
myyntityötä tekevät alemmat toimihenkilöt
44 Muut alemmat toimihenkilöt
49 Alemmat toimihenkilöt, erittelemätön
3 Upper-level employees with administrative, ma­
nagerial, professional and related occupations
31 Senior officials and upper management
32 Senior officials and employees in research 
and planning
33 Senior officials and employees in education 
and training
34 Other senior officials and employees
39 Senior officials and employees, unspecified
4 Lower-level employees with administrative 
and clerical occupations
41 Supervisors
42 Clerical and sales workers, independent 
work
43 Clerical and sales workers, routine work
44 Other lower-level employees with administra­
tive and clerical occupations
49 Lower-level employees, unspecified
Työntekijät
51 Maa- ja metsätalous- sekä kalatalousalan 
työnteldjät
52 Teollisuustyöntekijät
53 Muut tuotantotyöntekijät
54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät 
59 Työntekijät, erittelemätön
Manual workers
51 Workers in agriculture, forestry and commer­
cial fishing
52 Manufacturing workers
53 Other production workers
54 Distribution and service workers 
59 Workers, unspecified
Sosioekonomisen aseman luokitus 1989, Tilastokeskuksen käsikirjoja n:o 17
Classification o f Socio-economic Groups 1989, Central Statistical Office of Finland, Handbooks No. 17
Työntekijäin ja  toim ihenkilöiden järjestöt -  Employee organizations ____________________________
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) -
The C entra l organiza tion o f  F innish Trade Unions (CFTU)
Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto (TVK) -  
Confederation o f S a laried  Em ployees in F in land (CSEF)
Akava -  The Confederation o f Unions fo r Academ ic professionals in  F in land (CUAPF)
Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto (STTK)
C onfederation o f Technical Em ployee O rganizations in  F in land  (CTEOF)
Riippumattomat liitot -  Independent un ions
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Työvoimatutkimuksen uusi toim ialaluokittelu  1.1.1989 alkaen (otettu käyttöön 1.1.1990) -  Revised industrial classification applied in the Labour Force Survey since 1 January 1989.
(Koodaustaso -  Codes) ____
Liite 4Appendix 4
A. Maatalous, kala- ja riistatalous A. Agriculture, fishing and trapping
01
02
Maatalous 
Kala- ja riistatalous
01
02
Agriculture 
Fishing and trapping
B. Metsätalous B. Forestry and logging
04 Metsätalous 04 Forestry and logging
C. Kaivos- ja kaivannaistoiminta C. Mining and quarrying
06
07
09
Fossiilisten polttoaineiden kaivu
Malmien kaivu
Muu kaivannaistoiminta
06
07
09
Mining of fossile fuels
Mining of ores
Other mining and quarrying
D. Teollisuus D. Manufacturing
(111-115,
118-119)
116
117
Elintarvikkeiden valmistus 
Juomien valmistus 
Tupakkatuotteiden valmistus
(111-115,
118-119)
116
117
Food manufacture 
Beverage manufacture 
Tobacco product manufacture
12 Tekstiilien valmistus 12 Textiles manufacture
131
132
133
Vaatteiden valmistus
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
Jalkineiden valmistus
131
132
133
Wearing apparel manufacture 
Leather and leather goods manufactur 
Footwear manufacture
14
15
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus
14
15
Wood and wood products manufacture 
Pulp, paper and paper products manufacture
16 Kustantaminen ja painaminen 16 Publishing and printing
17 Huonekalujen valmistus 17 Furniture manufacture
(181-184)
(185-189)
Kemikaalien valmistus 
Kemiallisten tuotteiden valmistus
(181-184)
(185-189)
Chemicals manufacture 
Chemical products manufacture
191
(192-194)
Öljyn jalostus
Öljytuotteiden jatkojalostus, koksaa- 
mot ym.
191
(192-194)
Petroleum refining
Refined petroleum products manufacture, 
coking plants, etc.
211
212
Kumituotteiden valmistus 
Muovituotteiden valmistus
211
212
Rubber products manufacture 
Plastic products manufacture
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus 22 Glass, clay and stone products manufacture
23 Metallien valmistus 23 Basic metal industries
24 Metallituotteiden valmistus 24 Fabricated metal products manufacture
25 Koneiden ja laitteiden valmistus 25 Machinery and equipment manufacture
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(261-263) Sähköteknisten tuotteiden valmistus (261-263) Electrical products manufacture
264 Instrumenttien valmistus 264 Instalments manufacture
(271-272) Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus (271-272) Ship and boat building and repair
(273-279) Muiden kulkuneuvojen valmistus (273-279) Manufacture of other transport equipment
29 Muu valmistus 29 Other manufacturing industries
E. Energia- ja vesihuolto E. Energy and water supply
(31-33) Energiahuolto (31-33) Energy supply
34 Veden puhdistus ja jakelu 34 Water works and supply
F. Rakentaminen F. Construction
35 Talonrakentaminen 35 Building construction
36 Rakennusasennus ja viimeistely 36 Building installation and finishing work
37 Maa- ja vesirakentaminen 37 Land and water construction
38 Rakentamista palveleva toiminta 38 Services to construction
G. Kauppa G. Wholesale and retail trade
41 Tukkukauppa 41 Wholesale trade
42 Agentuuritoiminta 42 Agencies
431 Tavaratalokauppa 431 Department stores
(432-433) Päivittäistavarakauppa (432-433) Retail trade of daily products
(434-448) Muu vähittäiskauppa (434-448) Other retail trade
449 Kotitalousesineiden korjaus 449 Repair of household articles
(451-452) Moottoriajoneuvojen kauppa (451-452) Wholesale and retail trade of motor vehicles
(453-454) Huoltamot, moottoriajoneuvojen korjaus (453-454) Service stations, motor vehicle repair
H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta H. Hotels and restaurants
47 Hotelli- ja muu majoitustoiminta 47 Hotel and other accommodation industry
48 Ravitsemistoiminta 48 Restaurant industry
1. Kuljetus I. Transport
Rail transport 
Road transport 
Water transport 
Air transport 
Pipeline transport 
Services to transport
Communication
Postal services 
Telecommunication services
Finance and insurance
Finance and financial services 
Insurance
Real estate, cleaning and rental service
Real estate services 
Cleaning and laundry services 
Renting of machinery and equipment
Technical and business services
Technical services 
Data processing services 
Management, legal and marketing 
services
Other business services 
Holding companies
51 Rautatieliikenne 51
52 Tieliikenne 52
53 Vesiliikenne 53
54 Ilmaliikenne 54
55 Putkijohtokuljetus 55
56 Liikennettä palveleva toiminta 56
J. Tietoliikenne J.
57 Postiliikenne 57
58 Teleliikenne 58
K. Rahoitus- ja vakuutustoiminta K.
61 Rahoitus ja rahoituspalvelu 61
62 Vakuutus 62
L  Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut L.
65 Kiinteistöpalvelu 65
66 Puhtaanapito- ja pesulatoiminta 66
67 Koneiden ja laitteiden vuokraus 67
M. Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle M.
71 Tekninen palvelu 71
72 Tietojenkäsittelypalvelu 72
75 Liikkeenhoidon, lakiasiain ja markkinoinnin 75
palvelut
76 Muut palvelut liike-elämälle 76
77 Hallintayhtiöt 77
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N. Julkinen hallinto ja  maanpuolustus N. Public administration and defence
81 Julkinen hallinto 81 Public administration
82 Yleinen järjestys ja turvallisuus 82 Public order and safety
83 Maanpuolustus 83 National defence
0. Koulutus ja tutkimus O. Education and research
85 Koulutus 85 Education
86 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 86 Research and development
P. Terveys- ja sosiaalipalvelu P. Health and social welfare services
871 Sairaalahoito 871 Hospital care
872 Avoterveydenhoito 872 Non-institutional health care
873 Muu terveydenhoitopalvelu 873 Other health services
874 Eläinlääkintä 874 Veterinary services
881 Lasten päivähoito 881 Children's day care
(882-889) Muut sosiaalipalvelut (882-889) Other social services
R. Virkistys- ja kulttuuripalvelu R. Recreational and cultural services
91 Virkistys- ja  kulttuuripalvelu 91 Recreational and cultural services
S. Järjestö- ja uskonnollinen toiminta S. Organizational and religious activities
92 Järjestötoiminta 92 Membership organizations
93 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset 93 International organizations and foreign
edustustot representations
94 Uskonnollinen toiminta 94 Religious activities
T. Muut palvelut T. Other services
95 Henkilö- ja kotitalouspalvelu 95 Personal and household services
98 Muualla luokittelemattomat palvelut 98 Other services n.e.c.
X. Toimiala tuntematon X. Industry unknown
99 Tuntematon 99 Industry unknown
Toimialaluokitus 1988, Tilastokeskuksen käsikirjoja No. 4 -  Standard industrial classification 1988, Central Statistical Office: Hand­
books No. 4
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TILASTOKESKUS/Haastattelutoimisto
PL 504, 00101 HKI 10 Appendix 5 TY 81 TYÖVOIMATUTKIMUS
D
3
D
D
□  Kooditettavaa
□  Tarkistettavaa
Kerta Tutkimusviikko Muu tutkimus
TY 81
kk
Kno
r Puh. koti r Puh.työ T T T
^täast.7 tö frÄ PV ■ko LO 1 =  saatu haastattelu
TA 1 s  käyntihaastattelu
2 =  puhelinhaastattelu kotoa
3 =  puhelinhaastattelu työpaikalta
TIE 1 =  kohde itse
2 =• kohteen puoliso
3 =  kohteen is i/ä iti/
tapsi/veli/slsar
4 =  muu
PV =  Haast.päivä 
KK =  Haast.kuukausi 
KO =  Kontaktlkoodi K25
Kunnan no ja nimi Kylä/kaupunginosa Postino Kiinteistötunnus Rak.no Os.no
Postino ja postitoimipaikka
Henkilön sukunimi ja etunimet Kansalaisuus
Henkilötunnus Kieli Suku* Siv. Synt. Ed. Kunta Ammatti
puoli sääty kunta kunta vsta
Väestörekisteri
Edellinen vastaus: HAAST. NO TYÖSSÄ POISSA
Tämän tutkimuksen kysymykset koskevat pääosin 
viime/toissa viikkoa, joka ajoittui
(Ks. tutkimusviikko lokerosta) _____  _____
väliselle ajalle maanantaista sunnuntaihin.
l Olitteko viime/toissa viikolla työssä yhtenä tai 
f  useampana päivänä, (joko toisen palveluksessa, 
perheen maatilalla tai yrityksessä tai ammatin­
harjoittajana)?
K y llä ...........................
Ei .
1—K8
2
TYÖTÖN:
Mikä seuraavista kuvaa tilannettanne 
viime/toissa viikolla?
etsitte työtä .................................................
odotitte sovitun työn alkamista ...............
olitte lomautettuna palkatta .....................
saitte työttömyyseläkettä ja etsitte työtä?
Oletteko etsinyt työtä viimeisen 
kuukauden aikana:
k Olitteko tilapäisesti poissa työstä koko viikon 
f  työsuhteen jatkuessa esim. sairaana, lomalla, päivä­
rahaan oikeuttavalla äitiyslomalla tms.?
Kyllä .
LOMAUTETUT OVAT TYÖT­
TÖMIÄ, MERKITÄÄN El Ei . . .
A k Entä mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhai-
€ f ten tilannettanne viime/toissa viikolla?
Olitteko
työtön tai lomautettu palkatta ...................................... 1
varusmies ....................................................................... 2—K23
opiskelija/koululainen .................................................. 3
työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas .. 4
eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella ................... 5 ' K21
työttömyyseläkkeellä .................................................... 8
hoiditte omaa kotitaloutta ............................................ 6
teitte muuta, mitä? 7 J
K8
2
työvoimatoimiston kautta? ........
ottamalla suoraan yhteyttä työn­
antajiin? .....................................
seuraamalla lehtMImoituksia tai 
ilmoittamalla itse? ...................
tuttavien tai sukulaisten kautta? 
muulla tavoin, miten?__________
JOS HENKILÖ El OLE ETSINYT TYÖTÄ, VAIKKA KYS. 4=1 TAI 4, 
HÄN El OLE TYÖTÖN. PALAA K3:EEN. JOS KYS. 4 = 2 -3 -K 7
Jos sopivaa työtä olisi ollut tarjolla, olisitteko 
viime/toissa viikolla voinut ottaa työtä vastaan?
TYÖTÖN JA ETSII TYÖTÄ (Kysytään vain, jos kys. 4=1 ta i 4):
O
Kyllä . . . .
Ei, miksi? _
VAIHTOEHTOON b VASTANNUT El OLE TYÖTÖN, 
JOS TYÖHÖNMENON ESTE ON PYSYVÄ -► K3
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TYÖTÖN:
k Seuraavaksi kysyisin tilannettanne ennen 
) työttömyyttä:
olitteko työssä ............................................
hakeudutteko nyt ensimmäistä kertaa pysyvästi 
työelämään ...........................................................
vai oletteko muuten siirtymässä työelämään?
®
TYÖLLINEN/TYÖTÖN TYÖSSÄ ENNEN TYÖTTÖMYYTTÄ:
Työpaikkaa ei esitäytetty
o TYÖLLINEN: Onko työpalkkanne edelleen: 
TYÖTÖN: Oliko työpalkka, josta jäitte työttömäksi:
Sama
Työpaikka muuttunut [ | -+K9_______ 1 [ | ►K10
oTYÖLLINEN: Mikä on työnantajanne tai oman yrityksenne nimi? (Koskee päätyötä, jos useita työpaikkoja)
TYÖTÖN: Mikä oli sen työpalkan nimi, josta jäitte 
työttömäksi?
KOODITUS (Ä )
Työpaikan nimi
Mikä on työpaikan toimi- tai tuotantoala?
Missä kunnassa tämä työpaikka sijaitsee?
n
J__ L
TYÖLLINEN:
Kuinka monta tuntia on säännöllinen (normaali) työaikanne 
viikossa ilman ylitöitä?
KOSKEE PÄÄTYÖPÄIKKAA
HUOMIOI PEKKASVAPAAT Tuntia viikossa _L
JOS El SÄÄNNÖLLISTÄ TYÖAIKAA, PYYDÄ ARVIOIMAAN 
KESKIMÄÄRÄINEN VIIKKOTYÖAIKA (ESIM. YRITTÄJÄT, 
OPETTAJAT, PERIODITYÖNTEKIJÄT)
HUOM. PUOLET TUNNIT KOROTETAAN, JOS EDELLÄ ON 
PARITON NUMERO.
® Kuinka monta päivää olitte viime/toissa viikolta: 
KOSKEE PÄÄTYöPAIKKAA
työssä päätyöpaikassanne?
työstä vapaana viikonlopun, vapaapäivän 
tai loman takia? .......................................
PÄIVIEN
LKM
poissa työstä oman sairauden takia? 
äitiyslomalla? ........................................
muusta syystä poissa työstä, esim. lapsen 
sairaus, lakko? .............................................
työttömänä esim. lyhennetyn työviikon takia? . . .
TUNTEMATON 
YHTEENSÄ
El TYÖSSÄOLOPÄIVIÄ Q  ^K18
TARKISTA MAHDOLLISET 
POISSAOLOPÄIVÄT
TYÖSSÄ TUTKIMUSVIIKOLLA:
O
® Ammattia ei esitäytetty | ITYÖLLINEN: Onko ammattinne edelleen: *-- 'TYÖTÖN: Oliko ammattinne tässä työpaikassa:
Ammatti muuttunut E l -K11oMikä on/oli ammattinne tässä työpaikassa?
Sama
l |  |—» K12
KOODITUS ( a)
Status
Kuinka monta tuntia työskentetitte päätyöpaikassanne 
viime/toissa viikolla, kun mahdolliset ylityöt 
lasketaan mukaan?
(Kotitaloustyötä ei lueta työaikaan. Tilapäiset 
tunninkin poissaolot vähennetään)
Tehdyt työtunnit ml. ylityö .
Tehdyt ylityötunnit? ....................... |____ L
HUOM. PUOLET TUNNIT KOROTETAAN, JOS EDELLÄ ON 
PARITON NUMERO.
® Työskentelittekö tässä työpaikassa viime/toissa viikolla:
Oletteko/Olitteko:
palkansaaja ___
yrittäjä maatilalla, liike- tai muussa yrityksessä, 
ammatinharjoittaja ................................................
työskentelette perheenjäsenen yrityksessä ilman 
varsinaista palkkaa?................................................
TYÖLLINEN: El MAATILA
TYÖTÖN: El MAATILA
3
I-.K14
|->Ka3
TYÖSSÄ MAATILALLA:
® Teittekö maatilalla (viime/toissa viikolla) pääosin:
maataloustyötä (maanviljely, karjanhoito, puutar­
ha. turkistarha, kalastus) ........................................
metsätaloustyötä (metsänhoito, puunkorjuu, tms.)
muuta työtä, mitä? _________________________
HUOM. KYS. 13 MÄÄRITTÄÄ MAATILAN 
TOIMIALAN KYSYMYKSISSÄ 8 JA 9 TYÖTÖN
lauantaina? .. 
sunnuntaina?
Mikä on sivutyöpaikan 
U J  (pääsivutyöpaikan) nimi?
KOODITUS->@
Mikä on sivutyöpaikan toimiala?
I I
IEK23
© Teittekö viime/toissa viikolla päätyönne ohella muuta työtä?
Kyllä 
Ei . . .
Kyl­
lä Ei EOS
1 2 9
1 2 9
1
2—>K23
0 Kuinka monta tuntia teitte sivutöitä viime/toissa viikolla? (Tunnit yhteensä, jos useita sivutyöpaikkoja)
-K23
Sivutyössä tehdyt työtunnit viikossa
TYÖVOIMAAN KUULUMATON:
© Oletteko viimeisen kuukauden aikana etsinyt työtä työnvälityksen tai lehtl-llmoltusten kauttatai muulla tavoin?
Kyllä 
Ei . . . 2—»K23
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0 Jos sopivaa työtä olisi ollut tarjolla, olisitteko viime/tolssa viikolla voinut ottaa työtä vastaan?
Kyllä .............................................................................. a-»K3
Ei, m iksi?____________________________________ b
0
JOS SEURAAVAN KERRAN TAVOITTAMISEEN LIITTYY 
JOTAIN POIKKEAVAA, MERKITSE T1EOOT ALLA OLEVIIN 
KOHTIIN. KÄYTÄ TARVITTAESSA HUOMAUTUKSIIN VA­
RATTUA TILAA. VOIT MYÖS KYSYÄ TILANNETTA HAAS­
TATELTAVALTA. (El VIIMEISTÄ KERTAA MUKANA OLE­
VILLE.)
TÄYTETÄÄN TARVITTAESSA
□  Tutkimuksen jatkuminen sopimatonta pysyvänvaikean työkyvyttömyyden tai sairauden takia, kuvaile
VAIHTOEHTOON a VASTANNUT ON TYÖTÖN, SAMOIN 
HENKILÖ, JOLLA ON TILAPÄINEN ESTE -*K 3
0
A 65—74-VUOTIAAT, JOTKA OVAT ELÄKKEELLÄ:
KOODITUS->@
4.— 5. KERTAA MUKANA: Tutkimuksemme päättyy Teidän 
osaltanne tähän haastatteluun. KIITOS.
1.—3. KERTAA MUKANA: Teemme samanlaisen haastatte­
lun noin 1/2 vuoden kuluttua. Voiko Teidät silloin tavoittaa 
puhelimitse?
□  Sama Numero muuttuunumero L ) tai on uusi
MUUTOKSET/UUDET NUMEROT ETUSIVULLE.
B MUUT, 5. KERTAA MUKANA:
Tutkimuksemme päättyy Teidän osaltanne tähän 
haastatteluun. KIITOS.
C MUUT. 1.— 4. KERTAA MUKANA:
Haastattelemme Teitä seuraavan kerran ..........kk kuluttua
................................kuussa
KERTA RIVILLÄ A 1. 2, 4 — 3 kk kuluttua 
3 — > -  6 kk kuluttua
a) Oletteko silloin tavattavissa puhelimitse kotoa?
□  Sama I I Numero muuttuunumero L I tai on uusi
MUUTOKSET/UUDET NUMEROT ETUSIVULLE.
1 □  Ulkomailla tilapäisesti, mihin asti____________
2 | j Menee armeijaan ennen seuraavaa haastattelua
3 j j Mökillä, matkoilla, lomalla__________________
4 f l Tilapäinen osoite kontaktivihkoon
5 I I Sopivin ajankohta tavoittamiseen, esim. kellon-
I___| aika, päivä
6 j j Kohde tavoitettavissa vain postitse__________
Osoite muuttuu, muttei tiedossa 
Puhelinnumero muuttuu, muttei tiedossa 
Muuta huomioitavaa_______________________
8 —
9
TYÖLLINEN/TYÖPUHELIN
b) Entä voiko Teitä haastatella silloin puhelimitse työpaikalta?BEiEOS □  Sama I I Numero muuttuunumero l I tai on uusi
©
MUUTOKSET/UUDET NUMEROT ETUSIVULLE.
Pysyykö osoitteenne samana? (LUE TARVITTAESSA)
I I Kyllä
TARKISTETTAVAA —
O KORJAA ETUSIVULLE,JOS UUSI OSOITE TIEDOSSA
®  (Mainitse aina kysymysnumero)
KOHDAT 0—9: MERKITSE KONTAKTIKOODIN NUMERO 
ETUSIVUN C-RIVIN KO-LOKEROON. JOS USEITA. MER­
KITSE TÄRKEIN. SIIRRÄ VIHKOON TARVITTAVAT TIEDOT.
TÄYTÄ ETUSIVULLA OLEVA C-RIVI SAADUISSA HAASTATTELUISSA.
MERKITSE RASTI (X) ETUSIVUN KOODITETTAVAA -LOKEROON (A-RIVI) AINA, KUN
1. Työpaikka on uusi tai muuttunut (K9)
2. Ammatti on uusi tai muuttunut (K11)
3. Henkilöllä on sivutyöpaikka (K19)
4. Kysymys 25:een tulee merkintä kohtaan 0
MERKITSE RASTI (X) ETUSIVUN TARKISTETTAVAA -LOKEROON (A-RIVI) AINA, KUN 
1. Lomakkeella on epäselviä asioita (TARKISTETTAVAA)
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YHTEYDENOTTOTI ETOJAo Yhteydenotto*tapa Yhteydenotto*aika Ta­vattuhen­
kilö
Sovittu haastat­
teluaika
Tapa Huomautuksia Haast, no
Kirj. Käy Puh. Pvm. Klo Pvm. Klo
© Huomautuksia (esim. kadon syy)
KOODIEN SELITYKSIÄ: 
Kieli
1 = suomi
2 -  ruotsi
3 =  saame
4 = venäjä
5 =  tanska, norja, islanti
6 = englanti
7 =  saksa
8 = ranska
0 =  muu
9 = tuntematon
Sukupuoli:
1 = mies
2 -  nainen
Siviilisääty:
N =  naimaton 
A s  avioliitossa 
8  a  asumuserossa 
L = leski 
E =  eronnut
Syntymäkotikunta:
KELA:n kuntakoodi
Edellinen kotikunta:
KELA:n kuntakoodi
Jä: Jäsenkoodi
Lopputulos (LO):
t = saatu haastattelu
Tapa (TA):
1 = käyntihaastattelu
2 =  puhelinhaastattelu kotoa
3 =  puhelinhaastattelu työpaikalta
4 s  postikysely
Tavattu henkilö (TIE):
0 = ei ketään
1 = kohde Itse
2 ä  kohteen puoliso
3 = kohteen isä/äiti/lapsi/veli/sisar
4 = muu
Haastattelupiivä =  PV 
Haastattelukuukausi s  KK 
Kontaktikoodi = KO
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